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b 12. 5~以上 25.0~未満 定着度は低い
c 25. O~以上 37.5~未満 定着度はやや低い
d 37. 5~以上 50.0~未満 定着度は中程度だがどちらかといえば低い
e 50. O~以上 62.5~未満 定着度は中程度だがどちらかといえば高い
f 62. 5~以上 75.0~未満 定着度はやや高い.
g 75. O~以上 87.5~未満 定着度は高い
h 87. 5~以上 定着度はきわめて高い
なお， r外来語」言い換え提案では，定着度の段階は4段階にまとめ，星印で表示しているが，上
記の8段階の区分との対応を示すと，次の通りである。
a • b **食会
e・f ***食


















































・理解率の， 00歳代÷全体平均が， 0.5未満 00歳代が特に低い
・理解率の， 00歳代÷全体平均が， 0.5以上 0.667未満 00歳代が低い
・理解率の， 00歳代÷全体平均が， 1. 5以上 2未満 00歳代が高い


















b 出現率の三媒体の平均が， 0.01以上 O.1未満
c 出現率の三媒体の平均が， 0.1以上 0.3未満
d 出現率の三媒体の平均が， 0.3以上 0.6未満
e 出現率の三媒体の平均が， 0.6以上1.5未満
f 出現率の三媒体の平均が， 1. 5以上 3未満

















特化係数が， 2.4以上 2.8未満 偏在度が高い
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ONHKが2000年から放送を開始したテレビ番組 rNHKアーカイプスj も， rアーカイプ」の普及に影響を与
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Oこの二つの用法に当たる端的な言い換え語としては， (1)独自性， (2) 自己認識，が分かりやすいと
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図3 公共媒体における頻度{出現率)と偏り(特化係数)
3.アイドリングストップ
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図1 定着度(全体・ 60歳以上)% 図2 定着度(年齢層別)%
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6.アクションプログラム
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0一方， (2) (3)については， [言い換え語]や[その他の言い換え語]に示した日本語の単語で，ほぽ意味
を表すことができるので，言い換えを推奨した。
→参照 アクセシピリティー
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|その他の言い換え語例| (1)率先 主導権 (2)構想 行動計画 住民発議
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|その他の言い換え語例| (1)所有者意識 (2)当事者意識 自助努力
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い。名詞用法の場合， r追い上げJはよいが， r追い付きJは不自然な語形であるため， r追い付くこと」
を言い換え語とした。
38.キャピタルゲイン capital gain 
『外来語J言い換え提案(第1回)
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換え語が適切だという意見とがあった。従来あった， r世界J(ワー ルド)， r国際J(インターナショナル)
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なお， 2002年以後に減少しているようにも見えるが，略語「コージェネj は増加しており， rコージェネ
レーションJと「コージェネJとを合わせると，それ以前と変わらない。
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o (1)の語義の言い換え語として. rかかわるJr関与」と「介入」とを比較する作業を行い. rコミットJ
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図3 公共媒体における頻度(出現率)と偏り(特化係数)
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図4 新聞14年間の頻度推移(出現率)
【言い換えの論点】













































































51.コラボレー ション collaboration 
『外来語』言い換え提案(第2回)
金体 60歳以上
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|その他の言い換え語例| 廃棄物ゼロ ごみゼロ 完全再生利用 完全リサイクル
【調査デー タ】














































































|その他の言い換え語倒| 大規模標本調査 国勢調査 全国調査
【調査デー タ】
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or軟着陸」 は， 言い換え語として意味も適切であり，実績もある。
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. rタイAラグが出る」など， 文脈によって， r遅れjで言い換えられる場合もある。
|その他の言い換え語倒| 遅れ
【調査デー タ】
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して， 日本語に取り入れられたσ その後， (2)のコンピューター用語として，日本語に取り入れら
れたp
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【背景事情】
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・文脈によって. (1) r援護JrうしろだてJ. (2) J予備Jr複製」などの，言い換え語が適切になる
場合もある。
・動詞として使われる場合は. (1) r支援するJr援護するJ. (2) r控えを取るJr予備を取るJJ複製
するJなどと，言い換えることができる。
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• f P 1 ]という略語が使われる場合もあるが，分かりにくい。
Iその他の言い換え語例| 市民参画
【調査デー タ】
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150.モチベー ション mot1vat1on 
『外来語』言い換え提案(第1回)
全体 切歳以上
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15.ユニバーサルサービス universal service 
「外来語』言い換え提案(第1回)
全体 60歳以よ
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159. ライブラリー library 
『外来語』言い換え提案(第2回)
全体 60.以上















































































のほか，文脈によっては， r 同時jあるいは I同時進行」の言い換え語が適切になる場合もある。
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• rリー フレットJと Fちらじ1とでは，指すものが違い， rちらし1どは言い換えにくい場合は，形状
や記載内容に応じて， [その他の言い換え語例]に示す語を使い分けることも考えられる。
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163. リターナブル returnable 
『外来語』言い換え提案(第4回)
全体 60歳以よ
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【背景事情】
O天然資源の消費を抑え，環境への負担を減らす政策として，従来は「リサイクル」の推進がうたわれて
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再使用する「リユースJ;廃棄物を原材料にして別の製品を作る「リサイクルJの三つが. [3 Rj と
してうたわれている。





• rリユース{再使用)Jは洗うなどしてそのまま繰り返し使うニとであり. rリサイクル(再生利用)J 
は溶かしたり砕いたりして原料に戻してから新しい製品を作ることである。循環型社会実現のための
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【調査データ】
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図3 公共媒体における頻度(出現率)と偏り(特化係数)
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図3 公共媒体における頻度(出現率)と偏り(特化係数) 図4 新聞14年間の頻度推移(出現率)
【背景事情】
O新聞で「レシピエントJの頻度が突出する， 191-..193年， 1997年， 1999年は， rドナー」の頻度も突出
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図4 新聞14年間の頻度推移(出現率)
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図1 定着度(全体・ 60歳以上)% 図2 定着度(年齢層別)%
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に定着している外来語を数十語加え， 398語について調査した。 398語のうち 7語は，調査の質問文や調査





























































































































ヒートアイランド マルチメディア AO (エーオー)入試































































































































認知率 理解率 使用率 認知率 理解皐 使用率
備考
アーカイプ 23.4 8.0 4. 7 12.0 4. 1 1.4 B (1) 
アイデンァィティー 52. 8 20.9 13.8 24.6 8.6 5.9 A t:，. 
アイデンアイアイー 46. 7 23.1 14.9 19.3 8. 5 4.4 B (1) 。
アイドリングストップ 67. 2 50.5 26.3 40.2 27.9 10.6 A 
アウトソーシング 30.8 14.2 8.2 13.6 6.8 4. 7 B (1) 
アウトプット 35.4 24.4 18.8 17.0 10. 1 6.4 B (1) 
アウトレット 72. 8 41. 9 38.0 49.8 17. 1 13.9 B (2) 
アカウンタピリァィー 12.0 4.4 2.1 7.5 3.4 1.8 B (1) 
アクション 88.6 69.5 53.5 75.9 44.6 31. 3 B (1) 
アクションプフン 25.2 11. 2 6.1 21. 8 7. 3 2.2 B (1) 
アクションプログラム 26.1 9.4 4.3 23.0 7.3 3.7 B (1) 
アクセシピリァィー 11.4 4.4 1.4 6.2 2. 1 0.5 B (1) 
アクセス 85. 7 57.7 46.8 67.6 31. 3 19.0 A 
アジェンダ 13.4 4. 7 2.4 6.8 3. 2 1.3 B (1) 
アスベスト 50.3 28.9 14.1 46.9 30.2 12.8 B (2) 
アスリート 55. 7 27.8 13.8 18.9 6.4 1.8 B (1) 
アセスメント 62. 7 17.0 10.3 56.4 11. 0 5.5 A 
アドミッションオフィス 7. 2 2.4 0.9 1.8 0.4 0.2 B (1) 
アナリスト 58.0 18.4 7.7 44.3 9. 2 2.3 A 
アナロジー 19.4 5.6 2.9 10.3 2. 8 1.8 B (1) 
アピール 91. 0 76.8 67.6 78.8 57.8 45.9 B (1) 
アプリケーション 51. 6 18.1 16.1 23.8 7.2 3.9 A 
アプローチ 86.4 63. 7 50. 1 69.6 41. 4 31. 2 B (1) 
アミューズメント 68.9 35. 7 21. 3 34.2 10.4 4.0 B (1) 
アメニアイー 53.3 20.6 10.9 26. 7 9. 8 5.6 B (1) 
アロマセフピー 76.8 50.3 36.8 46.3 22. 1 14.9 B (2) 
イニシアチプ 57.2 27.4 18. 7 38.5 15.0 12.3 A 
イノベーション 34.8 13.6 6.5 24.0 6. 7 2.8 A 
イベント 93.8 82.2 73.2 84.5 63. 5 52.4 B (1) 
インキュベーション 10.0 3.3 2.0 5.0 3. 3 2.2 A 
インキュベーター 10.1 4.9 2.3 3.9 1.6 0.0 B (1) 
インサイダー 68.0 28.6 13.8 51. 7 19.5 5.2 A 
インストアクター 85.4 67.7 49.8 61. 4 39.1 24.6 B (1) 
インセンァィプ 25.7 10.4 5.8 11.2 5.3 1.1 A 
インターネット 96. 2 78.3 74.2 91. 1 58. 7 48.0 A 
インターフェース 47.8 22.5 11. 7 28.8 13. 0 7.1 B (1) 
インターンシップ 28. 1 15.1 7.0 15.6 8.9 3.4 A 
インタラクティブ 20.8 8.5 5.1 7.2 3.4 1.5 B (1) 
インディケータ 18.3 7.7 4.1 7.1 2.4 1.3 B (1) 
インテグレーション 20.4 6.6 3. 5 1. 3 4.3 1.2 B (2) 
インパクト 89. 2 75. 1 66.6 73.5 52.9 39.1 B (1) 
インフォームドコンセント 43. 8 23.2 12.3 30.4 12.7 6.6 A 
インプット 77. 3 56.2 50.4 54.1 31. 7 24. 1 B (1) 
インフフ 46. 3 18.9 9.5 32.2 8. 6 2.9 A 
ウェブサイト 38. 1 21. 5 16.2 11. 8 4. 3 2. 7 A 
エコスァーション 36. 0 17.4 7.4 18.3 9. 3 3.3 B (2) 
エコツアー 43. 3 20.3 8.2 37.7 13. 6 6.3 B (2) 
ヱコロシ_ooー 82. 6 50.0 31. 6 60.5 27.2 14.8 B (2) 
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ヱノレニー ニョ 70.0 51. 0 28.3 55.3 38.1 20.8 B (2) 
エンターテインメント 79.6 51. 7 33.2 53. 7 23.6 11. 5 B (1) 
エンパワーメント 11. 3 5. 7 3.0 5. 7 2.3 0.0 A 
エンフォースメント 7.9 3.4 2.3 5.9 1.1 0.5 A 
オーガナイザー 28. 7 11.3 4.6 22.3 8.4 3.9 B (2) 
オーセンァィシァィー 4.3 2.2 1.0 1.8 1.1 0.4 B (1) 
オーソフイズ 8. 2 4.4 2.6 5.1 3.1 1.1 B (1) 
オーディション 91. 9 82.2 57.3 78.8 60.3 35.0 B (1) 
オーナーシップ 46.8 21. 9 8.4 32.0 12.2 3.8 B (1) 
オープンスペース 62.2 37.6 22.4 35.2 17.7 7.8 B (1) 
オピニオン 36.7 18.1 9.3 27.9 12.8 5.0 A 
オピニオンリーダー 30.0 16.8 7.6 15.9 6.9 3.9 B (1) 
オブザーパー 80.8 46.8 33.0 76.0 43.6 28.5 A 
オフサイトセンター 14.1 4.2 0.9 15.4 3.9 0.6 B (2) 
オベレーション 83.3 52.9 34. 7 63.5 27.5 15.6 B (1) 
オンデマンド 18.0 7.2 3.6 4.4 2.6 2.1 B (1) 
オンプズパースン 8.2 3.0 0.9 4.5 2.0 o. 7 B (1) 
オンプズマン 61. 4 34.3 13.2 49.3 26.5 9.8 B (1) 
オンライン 93. 7 63.4 49.3 86. 7 53.0 32.0 A 
ガイドライン 89.5 56.0 35. 7 80. 7 45.9 25.4 A 
カウンセリング 92.9 72. 7 56.8 82.2 54.0 37.9 A 
カウンターパート 10.3 5.3 2.9 10.3 4.1 1.4 B (1) 
カウント 85.1 75.4 63.6 63.5 51. 3 39.8 B (1) 
カスタマイズ 40.1 21. 8 13.4 8.9 4.6 1.8 B (1) 
カスタムメード 30.6 15.3 6.6 20.1 8.0 2.6 B (2) 
ガパナンス 17.3 6.8 2.9 12.1 3.4 0.6 A 
カムフフージュ 81. 2 69.4 55.4 61. 0 47.0 33.9 B (1) 
カリキュフム 81. 7 65. 7 50. 7 57.1 37.0 25.8 B (1) 
カンファレンス 25.5 11. 1 7.0 8.9 4.3 2.2 B (1) 
キャッシュフロー 29.5 15.9 9.2 17.6 8.4 4.0 B (1) 
キャッチアップ 36.8 13.6 6.6 21. 4 5. 3 5.3 A 
ギャップ 86.8 76.9 68.5 69.9 53.1 39.3 B (1) 
キャピタルゲイン 29.0 14.2 7.0 22.9 8.9 5.0 A 
キャンセル 94. 7 88. 7 84.2 85.8 75.2 67.7 B (1) 
キャンベーン 95.8 82.2 69.9 90. 1 64.6 49. 7 A 
キュレーター 4.9 1.5 0.5 1.6 0.2 0.0 B (1) 
クーリングオフ 80.5 66. 1 43.0 58.8 42.6 27.8 B (2) 
クアイアント 61. 4 41. 4 25.6 35.1 19.0 12.8 B (2) 
グフンドデザイン 36.2 14.3 7.8 38. 7 11. 6 7.2 A 
クリア 87.9 79. 1 67. 7 71. 8 58.0 43.5 B (1) 
グループホーム 43.2 27.5 14.2 40.3 24.9 12.6 B (2) 
グローパリゼーション 47.1 19.3 9.5 31. 6 10.9 2.3 A 
グローパル 77.4 41. 3 27.0 56. 7 18. 7 11. 2 A 
クローン 89. 7 71. 9 46.0 75. 9 48.9 30. 7 B (1) 
ケア 90. 7 75.6 65. 1 80.4 58. 1 49. 7 A 
ケアハウス 80.0 51. 8 34. 1 74.5 46.3 33.8 B (2) 
ケアマネジャー 72.9 47.2 26.6 57.8 34.9 20.0 B (1) 
ケアワーカー 64.9 40.8 23.8 60.0 34.8 23.2 B (2) 
ケーススタディー 32. 1 18. 1 12.0 17. 1 9.4 7.2 A 
ケースワーカー 76. 2 49.0 32.8 71. 6 42.2 30. 7 B (2) 
ゲノム 41. 2 18.8 7.0 24.6 9.4 2.5 B (1) 
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コア 41. 5 24. 7 14.2 17.6 7.5 4.3 A 
コージェネレーション 21. 0 8.9 4.6 20. 1 7.4 3.0 B (2) 
コーディネーター 88.0 62. 7 47.3 74.6 38. 1 28. 7 A 
コーディネート 88.0 72.9 60.2 72. 1 47.5 33.0 A 
コーポラティプ 11. 0 5.4 2.2 7.6 3. 5 1.5 B (2) 
コーポレートガパナンス 9. 3 3.4 1.8 6.0 2. 2 o. 7 B (1) 
コスト 88.6 74.8 66.4 77.0 57.5 49.4 A 
コミック 87.3 69. 7 44.8 65.5 43.4 21. 5 B (1) 
コミット 26.4 15.5 8.5 18. 7 9.6 4.9 B (1) 
コミットメント 17.7 9.2 4.6 9.4 5. 2 2.3 B (1) 
コミュニケ 55. 1 36.6 22.2 45.9 28.8 17.3 B (1) 
コミュニティー 87.0 57.7 43.0 73.3 40. 1 30.5 A 
コメンァーター 80.3 60.4 28.2 58.4 35.8 16.2 B (1) 
コモンアジェンダ 6.4 2.5 1.0 3.2 1.4 0.9 B (1) 
コラボレーション 43.8 18.0 11. 3 12.1 2. 9 1.1 A 
コレクション 92.8 85.5 74.3 82.0 67.4 54. 1 B (1) 
コンサルタント 92.2 72.1 54.0 81. 5 54.3 39.6 B (1) 
コンセプト 69.2 40.2 27.4 42.2 14.4 9.6 A 
コンセンサス 47.5 24.0 15.9 43.0 22.9 12.3 A 
コンソーシアム 10.4 4.1 1.3 5.6 2.2 0.0 A 
コンテンツ 49.6 23.0 13.9 22. 7 8.8 4.4 A 
コンテンポラリー 29.3 10.8 5.1 9.1 3.6 1.3 B (1) 
コンファレンス 25.8 12.1 5.5 9.4 3.4 2.1 B (1) 
コンプアイアンス 9. 7 5. 7 4. 7 3.1 1.6 o. 7 B (1) 
コンペンション 53.1 29.8 16.2 30.5 13.3 6.2 B (1) 
コンポスト 25.2 15.9 9.8 23.3 13.4 8.4 B (2) 
サーベイランス 13.2 6.4 2.8 8.3 3.8 1.9 B (1) 
サイト 53.1 34.4 30.6 20.6 7.8 5.6 B (1) 
サテライト 70.3 30.3 16. 7 55.2 14.4 8.8 A 
サパイパル 85.4 66.1 43.5 68.5 42.8 25.5 B (2) 
サプライサイド 17.0 6.6 2.5 13.0 4.8 1.8 B (1) 
サプリメント 72.9 50.2 40.8 41. 8 19.2 11. 9 B (1) 
サポーター 93.4 81. 3 65.6 81. 7 59.5 39.8 B (1) 
サポート 92. 7 81. 8 67.2 81. 1 61. 8 42.5 B (1) 
サマリー 17.0 11. 6 8.2 4.6 1.7 0.6 A 
サムターン 31. 5 20.9 10.9 20.6 9.9 4.1 B (2) 
サンプル 96.0 87.5 78. 7 90.4 74.9 63.6 A 
シーズ 18.6 9.8 6.1 10.8 6.3 4.0 B (1) 
シェア 66.3 50.9 38.9 49. 7 35.2 24.6 A 
ジェンダー 18.1 10.0 5.3 8.3 5.0 2.8 A 
ジェンダーフリー 14.6 9.2 3.9 4. 7 3.6 1.3 B (1) 
シックノ、ウス 63.4 48.5 24.6 41. 1 28.5 12.8 B (1) 
シナリオ 91. 9 78.6 49.8 77.2 56.6 31. 3 B (1) 
シフト 80. 7 60.2 50. 7 52.9 35.1 24. 1 A 
シミュレーション 81. 3 58.3 43.6 60.4 27.8 17.6 A 
ジヤンクフード 35. 7 23.5 14.5 5. 3 1.8 0.5 B (1) 
ショートステイ 72.0 59.5 38.9 59.8 48.5 32.9 B (1) 
シラパス 8. 5 4.5 3.2 2.1 1.1 0.5 B (1) 
シンクタンク 54. 7 31. 8 15.5 41. 2 25.3 13.4 B (1) 
シンポジウム 86.1 60.8 36. 7 74. 7 49.5 28.2 B (1) 
スカラーシップ 15.8 8.9 4.4 7.6 3.4 1.6 B (1) 
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スキーム 19.6 10.4 5.0 14.9 7.5 3.4 A 
スキル 45. 2 28.0 19.4 14.0 7.1 4.6 B (1) 
スクーリング 48.6 32.4 17.7 41. 3 24.6 11. 2 A 
スクールカウンセフー 77.5 58. 1 20.9 56.6 36.3 10.5 B (1) 
スクリーニング 31. 9 18.5 9.4 28.3 13.9 8.0 A 
スケールメリット 25. 7 13.4 8.3 21. 5 9. 9 6.1 A 
スタートアップ 26.9 13.3 9.0 17.3 7.1 2.4 B (2) 
スタッフ 93.4 83.4 70.9 83.3 67.8 48.3 A 
スタンス 49.8 32.0 25.3 31. 1 15. 7 12. 7 C 。
スタンス 62.5 37.3 27.7 40.0 16.4 11. 3 B (1) A 
スァレオタイプ 47.0 27.8 16.1 26.2 10.7 5. 1 B (1) 
ストイック 37.0 23. 1 13.8 11. 0 4.1 2.8 B (1) 
ストックヤード 31. 2 17.4 9.0 17.2 10.6 5.5 B (1) 
ストレス 97.4 92.6 90.6 94. 1 82.9 80.2 A 
スペック 24.5 16.2 11. 9 7.8 3. 7 2.3 B (1) 
セーフガード 62.2 34. 1 15.5 37.1 16.4 6. 7 B (1) 
セーファィーネット 55.9 30.9 13.9 33.3 17.2 3.4 A 
セカンドオピニオン 30.8 15.8 6.8 16.8 6. 9 3.0 B (1) 
セキュリァィー 82.1 65.6 48. 7 57.0 35.8 20. 7 A 
セクシュアルハフスメント 81. 8 72.5 42. 7 56.4 46. 1 19.2 B (1) 
セクター 67.6 35.0 20. 1 55.2 27.6 17.7 A 
セットパック 28.2 14.3 9.3 19.8 10.1 6.4 B (1) 
セルフヘルプ 34.3 17.4 5.2 28.4 15.2 4.1 B (2) 
ゼロエミッション 12. 7 6.7 3.2 5.4 3.0 1.6 B (1) 
センサス 17.4 9.2 5.2 12.4 3.9 3.2 B (1) 
センシアイプ 26.4 12.0 7.3 11. 0 5.6 3.2 B (2) 
ソーシャルワーカー 64.8 38.5 18.9 49.6 26. 7 13.2 B (2) 
ソフト 89. 9 58.6 57.6 70.6 30.4 24.6 C 
ソフトウェア 81. 9 62.5 50.9 61. 2 36.0 24.8 B (1) 
ソフトフンディング 29.6 14.1 8.2 26.8 12.3 7.4 B (2) 
ソリューション 32.7 14.0 8.2 12.3 4.5 2.9 B (1) 
ターミナルケア 38. 7 16.8 9.0 34.6 12.1 6.3 B (2) 
ダイナミズム 28.5 14.6 6.5 13.8 6.4 2.9 B (1) 
タイムフグ 32.3 22.0 14.0 14.0 8. 5 4.5 B (1) 
タウンミーティング 44. 1 23. 7 1. 5 29.2 15.9 6.0 B (1) 
ダウンロード 58.4 40.6 35.0 17.3 8. 2 5.3 B (1) 
タスク 33. 1 19.0 12.2 11. 0 5.4 3. 7 B (1) 
タスクフォース 10.4 4.9 3.6 6.4 3. 7 2. 1 A 
ダンピング 69.6 48.8 30.5 70.1 51. 1 29.3 A 
チョイス 71. 1 55.0 41. 4 36. 7 20.2 11. 7 B (1) 
ツール 54.6 40.9 27.3 26. 7 18. 7 9.8 B (1) 
デイサーピス 87.9 77.2 60.6 82.8 73.2 62.2 B (1) 
ディスク 81. 8 55.5 53.2 51. 4 22.8 18.2 C 
ディベート 42.8 30.0 17.3 19.6 12.8 6.8 B (1) 
ディレクトリ 28.0 15.2 9.4 8. 7 4.8 3.2 B (1) 
データ 77.2 65.5 57.6 56.2 41. 2 30.4 B (1) 
データベース 70.3 45.6 31. 9 39.3 21. 5 1. 7 B (1) 
アーマ 96.8 88.2 80. 1 91. 1 74.9 60.3 A 
ァクノポリス 65.4 27.1 13.3 45.3 13.8 6. 7 B (1) 
デジタル 90.6 68. 1 62.6 75.2 42.8 35.9 B (1) 
デジタルアーカイプ 20.3 9.0 4. 7 1. 7 2.8 1.1 A 
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デジタルデパイド 20.2 8.8 5.9 9.3 3. 1 0.9 B (1) 
デバイス 29.4 14.5 9.9 8.9 4.0 2.2 B (1) 
デピットカード 43.2 27.0 12.6 21. 4 10.7 3.9 B (2) 
デフォルト 25.9 13.4 8.2 8. 7 3. 8 1.8 B (1) f:j 
デフォルト 31. 7 19.3 16.5 11. 6 4.8 4.3 C 。
デポジット 29.8 17.2 8.6 18.1 9. 9 4.5 B (2) 
デリパティブ 31. 3 17.2 7.9 21. 2 1. 2 5.5 B (1) 
デリパリー 71.2 46. 7 31. 3 44.8 19.3 11. 6 A 
テレワーク 39.5 21. 1 9.9 19.8 9. 2 3.0 B (1) 
ドキュメント 94.9 77.9 56.0 88.2 62.6 43.3 A 
ドクトリン 15. 7 6.9 2.4 13.4 6. 7 2.2 B (1) 
トップダウン 39.6 24.2 15.3 27.5 15.9 8.9 B (1) 
ドナー 85.9 68.9 37.5 68.2 45.3 21. 3 B (1) 
ドメスティックバイオレンス 67.2 48.0 20.0 37.9 22.6 8.2 B (1) 
トフウマ 80.0 57.1 44. 7 56. 7 29. 7 20.6 B (2) 
トフプル 96.2 92.3 86.4 89.2 81. 1 70. 7 B (1) 
トリアージ 4.0 2.0 1.1 2.1 o. 2 0.0 B (2) 
トレーサピリティ 8.0 6.1 3.9 3.4 0.6 0.0 A 
トレードオフ 40.9 21. 3 7.7 36.9 16.6 7.5 A 
トレンド 75.6 53.0 39.1 49. 7 25. 7 15.1 A 
ナノァクノロジー 39.6 19. 1 8.0 20.8 7.6 3.8 B (1) 
ニーズ 85.0 64.9 50. 7 69.1 43.6 30.9 A 
ネグレクト 22.1 12.4 7.1 12.3 7.6 3.9 B (2) 
ネゴシエーション 27.6 16.5 7.7 12.3 8. 2 4.8 B (1) 
ネック 61. 2 44.5 38.9 42.8 24. 1 18.0 C 
ネット 85.3 60.3 55.8 59.2 23. 8 18.2 C 
ネットオークション 73. 7 60.0 39.9 42.0 25. 7 1. 9 B (1) 
ネットワーク 92.6 81. 4 64. 1 80.9 63.9 43.5 B (1) 
ノウハウ 83.8 67.7 55.2 63.8 48.3 37.4 A 
ノーマライゼーション 26.5 12.2 5.9 16.8 5.0 1.7 A 
ノンステップパス 56.6 45.4 24.3 44.0 32. 1 19.4 B (1) 
ノンフィクション 88.8 75. 7 55.6 70. 7 50. 1 33.3 B (1) 
バーチャル 62.5 38.9 25.5 28. 7 1. 6 6.1 A 
バーチャルリアリティー 61. 3 34.8 17.1 25.3 9. 8 2.9 A 
ハード 79.8 53.4 51. 6 53.4 25.1 20.0 C 
ハードウェア 68.1 47.5 33.0 43.9 24. 1 17.6 A 
ノ4ー トナーシップ 81. 4 55.0 34.4 70.9 41. 3 22.9 A 
ハーモナイゼーション 12.3 5.8 2. 7 7.0 3.0 1.4 B (1) 
バイオ 68.9 45.3 31. 0 45.3 24.6 15.2 C 
バイオァクノロジー 80.8 54.8 34. 7 57.9 32.4 18.4 B (1) 
バイオマス 19.3 9.1 3.3 16. 7 8.9 3.9 B (1) 
ハイァク 89.6 77.1 64. 1 73.5 55.4 42.5 B (1) 
ハイブリッド 71. 1 47.1 29.8 45.3 23. 7 13.0 B (2) 
ノ、ザードマップ 34.6 20.3 9. 2 19.8 10.4 4.9 B (1) 
ハッカー 71. 8 54. 7 30.4 44. 7 27.2 13.2 B (1) 
パックアップ 63.2 46. 7 41. 5 33.2 18. 7 14.2 C 。
パックアップ 84.3 70.6 55. 1 70. 1 52.4 36.9 A f:j 
パックオフィス 18.1 7.8 3.4 9.9 5.0 1.1 A 
ハッピー 92.3 86.8 74.8 81. 4 72.5 55.3 B (1) 
パフォーマンス 92. 7 76.2 57.9 81. 0 53.6 31. 8 A 
ノ号プ、リック 60.0 34.6 22.5 40.9 21. 0 15.5 A 
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パブリックインボルブメント 6. 8 3.3 1.0 3.0 1.4 O. 7 B (1) 
パブリックコメント 25.4 12.5 3.8 18. 7 8.0 3. 7 B (1) 
パラサイトシングル 46.2 32.0 15.2 22. 7 1. 1 5.3 B (1) 
バリアフリー 85.5 72. 7 56.4 69.0 52. 9 38.5 A 
ハローワーク 90.4 80.6 58.5 77.0 63.4 44.2 B (2) 
ハンディキャップ 84.1 74.0 56.0 70.4 54.1 41. 2 B (2) 
ヒアリング 84.5 71. 7 49.4 67.9 48.1 26. 7 A 
ピー ク 89. 7 77.4 71.6 77.9 59. 7 49. 7 A 
ヒートアイアンド 39.4 25.9 12.2 21. 7 9.4 5.1 日(1)
ヒエフルキー 12.3 7.2 4.4 3. 7 1.8 1.1 B (1) 
ピオガーデン 14.8 8. 1 3.3 11.1 5. 3 2.5 B (2) 
ピオトープ 13.6 7.8 3.6 3.6 1.6 0.4 B (1) 
ビジネスモデル 46.4 24. 7 1. 7 34.0 14.5 6.0 B (1) 
ビジョン 84.1 61. 6 45.0 70.4 43.0 28.5 A 
ピッキング 76.8 62.8 38.3 53.9 40.0 22.6 B (1) 
ピンポイント 57.7 37.7 22.8 28.9 14. 1 6. 7 B (1) 
ファイナンス 73.0 42.3 24.6 54.9 24.4 14.4 B (1) 
フィードパック 52.5 31. 0 22.6 29.3 16.6 11. 0 A 
フイランソロピー 5.0 1.9 O. 7 4.1 1.7 0.9 B (2) 
フイノレタリング 13.3 7.3 3. 7 5.3 3.2 1.3 B (1) 
フェローシップ 13.1 7.1 2.6 8.1 4. 5 1.7 B (1) 
フォーラム 77.6 46.8 30.6 59.4 31. 6 19.7 B (1) 
フォローアップ 58.2 38.4 24.5 36.2 20.1 12.6 A 
プライオリティー 12.9 7.6 4.9 4.5 2.5 1.6 B (1) 
プフイド 89. 7 84.3 78.4 74.5 65.8 57.6 B (1) 
プフイパシー 97.1 91. 9 87.6 91. 6 81. 7 76.3 B (1) 
プフイマリーケア 16.0 7.8 3.6 10.6 5.8 2.6 B (2) 
ブリーフイング 9. 3 5. 7 2.8 3.6 1.6 1.3 B (1) 
フリーフンス 23.8 12.9 5.9 15.2 8.0 4.1 B (2) 
プルサーマル 35.5 18.0 7.9 24.0 11. 1 4.2 B (1) 
フノレタイム 90. 7 82. 7 67.1 77.0 65.5 41. 4 A 
ブレークスルー 13.3 7.9 4.6 4.2 2.4 1.3 B (1) 
フレームワーク 23.8 14.0 6.8 22.5 10.7 3. 7 A 
プレゼンス 36. 7 23.5 11. 2 20.3 12.6 6.2 B (1) 
プレゼンァーション 78. 1 50.8 29.8 55.1 27.3 12.8 A 
フレックスタイム 54.8 43.9 31. 5 27.2 19.4 11. 5 B (1) 
ブロードバンド 62.1 36.5 25.8 28.5 12.2 6.0 B (1) 
プログフム 87.8 61. 7 55. 1 67.6 31. 6 25.1 C 
プロジェクト 92.9 78.2 56.4 82.2 60.3 38.5 A 
プロトタイプ 24.0 14.3 8.9 6.6 3.3 2.1 B (1) 
プロパイダー 62.6 40.6 32.0 27. 8 15.2 9. 7 B (1) 
プロパガンダ 29.3 16.4 8.3 13.8 6.4 3.0 B (1) 
フロンガス 89.8 75.2 55.4 78.4 59. 7 42.2 B (2) 
フロンティア 69.0 40. 7 22.6 49.2 26.3 13.4 A 
ベイオフ 80.9 59.0 36.4 67.1 48.1 29.8 B (2) 
ペーパーレス 31. 4 22.4 13.9 15.9 9. 9 4.1 B (1) 
ペナルティー 79.6 69.2 57.0 54.8 39.9 31. 2 B (1) 
ベンチャー 79.0 47.5 31. 2 64.6 31. 5 19.3 A 
ボイコット 89.2 81. 4 65.2 75. 2 62.4 45.9 B (1) 
ボーダーレス 51. 6 32.5 17.0 27.6 15. 5 6.9 A 
ポータピリティー 8.6 3.6 0.9 1.6 1.1 0.0 B (1) 
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ポータルサイト 10.7 5.3 3.0 2.0 0.9 0.2 8 (1) 
ポートフォリオ 14.3 8.1 5.2 5.5 2.1 1.6 8 (1) 
ホームページ 93.8 82.6 67.5 84.5 62.6 45.5 A 
ホームヘルパー 95. 7 85.9 71. 5 92.0 76.6 68.6 8 (2) 
ポジショニング 50.3 33.5 20.2 22. 7 9.9 5.0 8 (1) 
ポジァィプ 58.6 40. 1 28.9 23. 1 12.5 8.1 8 (1) 
ポストドクター 16.1 7.9 2.8 12.4 3.6 1.3 8 (1) 
ホスピス 79.3 59.6 40.6 69.9 46. 1 31. 8 8 (2) 
ポァンシャル 38.5 21. 1 14.5 20. 1 8.4 4.5 A 
ボトムアップ 25.0 14.4 7.6 12.8 6.9 3.1 8 (1) 
ボトルネック 25.6 12.3 7.0 13.3 5.1 2.8 8 (1) 
ポピュリズム 19.9 10.3 4.3 8.9 4. 1 1.8 8 (1) 
ボランティア 97.2 90.8 86.2 92.5 80.2 75.9 A 
ホワイトカフー 89. 1 73.3 48.6 87.7 67.6 41. 9 A 
マーケァィング 77.2 58. 1 38.9 56.4 36.3 20. 7 A 
マイナーチェンジ 55.0 37.1 26.0 29.8 14.9 8.0 8 (1) 
マイナスイオン 91. 0 72.8 61. 4 79.2 54. 7 41. 4 8 (2) 
マイノリァィー 38.0 19.2 10.0 16.0 8.2 4. 7 8 (2) 
マイルストーン 12.1 6.6 2.8 5.1 3.3 o. 7 8 (1) 
マクロ 43.4 27.0 22.2 25.3 11. 1 9.9 C 。
マクロ 47.3 32.4 20. 1 35.9 25.4 14.9 A A 
マスタープラン 55.9 32.6 18.2 44.8 25. 7 14.9 8 (1) 
マッチング 52.9 37.0 20.4 31. 1 21. 9 1. 9 8 (1) 
マニフェスト 12.3 6. 1 3.8 5.5 2.3 1.8 8 (1) A 
マニフェスト 35.9 20.2 9.3 19.5 10.1 3.6 8 (1) 。
マニュアル 85.7 74.4 65.5 63.2 44.0 33.0 8 (1) 
マネージメント 86.4 60.0 36.6 67.8 37.4 21. 8 A 
マネージメントシスァム 70. 7 34.6 15.9 64.6 26.5 10.5 A 
マルチメディア 84.9 59.3 40.8 64.3 35.5 21. 0 8 (1) 
マンパワー 36.0 22.4 13. 7 19.3 10.4 6.0 8 (1) 
ミスマッチ 83.8 69. 1 49.8 58.6 39. 7 21. 8 A 
ミッション 37.5 22.4 14.6 20.8 8.9 6.8 C 。
ミッション 76.4 51. 1 32.5 59.9 31. 0 19.8 A A 
メガフロート 29.5 11. 8 3.8 15.2 5. 1 1.4 8 (1) 
メセナ 15.5 5.7 3.0 8.0 2. 1 1.6 A 
メッセージ 96.3 88.4 75.6 88. 1 74.2 53.4 8 (1) 
メディア 80.2 63.2 47.2 57.5 35.8 20.6 8 (1) 
メディアリアフシー 11. 8 5.3 2.4 8.0 3. 7 1.4 8 (1) 
メデイカルチェック 74.4 52.9 32.0 53.5 31. 6 18.8 8 (2) 
メリット 91. 1 82. 7 77.8 77.3 61. 1 56.7 8 (1) 
メンタルヘルス 53.5 32.0 17.6 32.8 18.3 10.1 8 (1) 
メンァナンス 84.8 71. 2 57.5 62.6 46.6 35.4 8 (1) 
モータリゼーション 38. 7 21. 7 12.7 26.2 13.6 7.3 8 (1) 
モチベーション 53.2 31. 7 21. 5 22.9 12.3 3.9 A 
モニタリング 48.6 28.9 13.6 32.4 14.5 3.9 A 
モパイル 60. 1 32.8 24.4 19.3 8. 0 3.3 8 (1) 
モピリァィー 17.6 7.9 3.4 5.8 2. 2 o. 7 8 (1) 
モフトリアム 23.9 11. 4 6.5 12. 2 5. 5 3.9 A 
モフルハザード 24.6 10.5 3.9 13.8 4.6 0.6 A 
モフルハフスメント 38.8 19.4 6.6 30.9 15.2 3.5 8 (2) 
ユーザー 80. 7 65.4 56. 7 39.1 28.6 8 (1) 
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ユーティリァィー 40.9 24. 7 15.6 16.1 9.2 4.6 B (1) 
ユニットケア 29. 7 13.2 5.5 25. 7 1. 5 3. 7 B (2) 
ユニバーサルサービス 48. 1 21. 7 7.9 43.9 16.6 8.6 A 
ユニバーサルデザイン 53.4 29.8 11.7 39.3 18.9 6.8 B (1) 
ユピキタス 7.4 3.9 2.3 3.2 1.6 0.5 B (1) 
フイフサイエンス 39.9 19.9 8.5 22.2 10.4 3.8 B (1) 
フイフサイクル 74.4 55.0 37.2 54.8 35. 7 23.6 B (1) 
フイフスタイノレ 85.5 70.4 54.3 66.5 44.7 29. 1 A 
フイフステージ 61. 3 37.7 18.1 36.8 20.5 11. 6 B (1) 
ライフライン 80.4 51. 8 32.4 63.0 33.1 20.4 A 
ライブラリー 72.1 50.0 30.3 47.5 25.4 16.6 A 
フデイカル 24.2 12.9 6.6 11. 7 6.4 2.1 B (1) 
リアルタイム 80.7 58.0 39.5 55. 7 29. 9 16.1 A 
リース 88. 7 78.4 68.5 79.2 63.7 54.8 B (1) 
リーズナプル 55.2 39.1 29.6 22.1 10.8 6.0 B (1) 
リーダーシップ 94.2 85. 1 68.8 87.8 70.2 51. 4 A 
リードタイム 20.2 11. 2 6.8 18.0 8.4 5.2 B (2) 
リーフレット 34.4 23.6 15.7 21. 4 13.2 7.4 B (1) 
リコール 83.2 62.3 37.9 71. 7 47.1 31. 0 A 
リサイクル 97. 1 91. 1 87.0 94.3 82.8 77.0 A 
リスク 87.3 71. 5 63.3 72.6 49. 7 41. 9 A 
リストラ 97.8 91. 8 79.8 93.2 80.6 66.0 B (1) 
リターナプル 18.5 9.8 4.5 8.2 3.9 1.0 B (2) 
リターン 76.7 59.4 41. 5 55. 1 34.9 21. 3 B (1) 
リデュース 16.0 10.3 5.4 9. 1 5.2 2.4 B (2) 
リァフシー 10.7 6.3 3.9 2.3 1.1 0.6 A 
リニューアル 74.7 62.5 48.2 41. 0 27.6 17.1 B (1) 
リノベーション 21. 6 9.2 3.8 10.1 2.5 O. 7 B (1) 
リノ号ウンド 80.2 65.9 54.4 56.5 37.4 27.1 B (2) 
リハビリァーション 94.8 87.3 72. 7 90.0 79.6 71. 1 B (1) 
リビングウィル 9.9 5.2 2.4 8.2 4. 5 2.3 B (2) 
リフォーム 93.5 84. 7 72.9 82.9 64.7 54.4 B (1) 
リフレッシュ 92.2 81. 5 76.6 81. 2 61. 3 54. 1 A 
リユース 18. 7 12.2 6.5 5.8 2. 7 1.9 B (2) 
リリース 72.0 50. 7 37.1 49.4 26.8 18.4 B (2) 
リンク 55.9 38.5 33.9 25.6 10.4 8. 1 C 
fレー-/レ 94. 1 90. 1 85.5 83.6 77.0 70.5 B (1) 
レイオフ 29.0 18.2 9.9 22.5 13.8 6.9 B (1) 
レクリエーション 94.9 87.7 80.8 88.2 77.5 72. 7 A 
レシピエント 11. 5 4.9 2.5 5.3 2. 7 1.4 B (2) 
レジュメ 20.1 15.5 11. 1 8.7 6. 7 4.9 B (1) 
レンジャー 59.1 34.9 20.5 52.4 26.4 15.2 B (2) 
ロースクール 20.9 14.9 6.0 8.1 5.4 2.0 B (1) 
ロードプライシング 6.1 3.0 0.5 2.0 1.1 0.0 B (1) 
ログイン 32.6 23.4 17.0 10.2 6.4 3.7 A 
ワーキンググループ 54.4 34.3 19.4 32.3 16.2 9.6 B (1) 
ワークシェアリング 53.0 32.2 17.7 41. 8 22.8 13.0 B (2) 
ワークショップ 75.2 48.9 27.7 54.0 31. 6 18.4 A 
ワンストップ 34.4 18.2 9.4 30. 7 12.3 6. 7 B (2) 
AO (エーオー)入試 28.0 17.4 11. 6 10.9 5.1 3.8 C 





外来語 調査種類| 備考認知率 理解率 能用率 認知率 理解率 使用率
キュレーター 4.9 1.5 0.5 1.6 0.2 0.0 B (1) 
フイフンソロピー 5. 0 1.9 o. 7 4.1 1.7 0.9 B (2) 
トリアージ 4.0 2.0 1.1 2.1 o. 2 0.0 B (2) 
オーセンティシティー 4. 3 2.2 1.0 1.8 1.1 0.4 B (1) 
アドミッションオフィス 7.2 2.4 o. 9 1.8 0.4 0.2 B (1) 
コモンアジェンダ 6.4 2.5 1.0 3.2 1.4 0.9 B (1) 
オンプズパースン 8.2 3.0 0.9 4.5 2.0 O. 7 B (1) 
ロードプフイシング 6.1 3.0 0.5 2.0 1.1 0.0 B (1) 
インキュベーション 10.0 3.3 2.0 5.0 3.3 2.2 A 
パブリックインボ/レブ.メント 6.8 3.3 1.0 3.0 1.4 O. 7 B (1) 
エンフォースメント 7.9 3.4 2.3 5.9 1.1 0.5 A 
コーポレートガパナンス 9.3 3.4 1.8 6.0 2. 2 o. 7 B (1) 
ポータピリァィー 8.6 3.6 0.9 1.6 1.1 0.0 B (1) 
ユピキタス 7.4 3.9 2.3 3.2 1.6 0.5 B (1) 
コンソーシアム 10.4 4.1 1.3 5.6 2. 2 0.0 A 
オフサイトセンター 14.1 4.2 0.9 15.4 3. 9 0.6 B (2) 
アカウンタピリァィー 12.0 4.4 2.1 7.5 3.4 1.8 B (1) 
アクセシピリァィー 11. 4 4.4 1.4 6.2 2.1 0.5 B (1) 
オーソライズ 8.2 4.4 2.6 5.1 3.1 1.1 B (1) 
シフパス 8. 5 4.5 3.2 2.1 1.1 0.5 B (1) 
アジェンダ 13.4 4. 7 2.4 6.8 3.2 1.3 B (1) 
インキュベーター 10. 1 4.9 2.3 3.9 1.6 0.0 B (1) 
タスクフォース 10.4 4.9 3.6 6.4 3. 7 2. 1 A 
レシピエント 11. 5 4.9 2.5 5.3 2.7 1.4 B (2) 
リビングウイ/レ 9. 9 5.2 2.4 8.2 4.5 2.3 B (2) 
カウンターパート 10. 3 5.3 2.9 10.3 4.1 1.4 B (1) 
ポータルサイト 10. 7 5.3 3.0 2.0 0.9 0.2 B (1) 
メディアリアフシー 11. 8 5.3 2.4 8.0 3. 7 1.4 B (1) 
コーポファイプ 11. 0 5.4 2.2 7.6 3.5 1.5 B (2) 
アナロジー 19.4 5.6 2.9 10.3 2.8 1.8 B (1) 
エンパワーメント 11. 3 5. 7 3.0 5. 7 2.3 0.0 A 
コンプフイアンス 9. 7 5. 7 4. 7 3. 1 1.6 o. 7 B (1) 
ブリーフイング 9.3 5.7 2.8 3.6 1.6 1.3 B (1) 
メセナ 15.5 5. 7 3.0 8.0 2.1 1.6 A 
ハーモナイゼーション 12. 3 5.8 2. 7 7.0 3.0 1.4 B (1) 
トレーサピリティー 8. 0 6.1 3.9 3.4 0.6 0.0 A 
マニフェスト 12.3 6.1 3.8 5.5 2.3 1.8 B (1) A 
リテラシー 10.7 6.3 3.9 2.3 1.1 0.6 A 
サーベイランス 13. 2 6.4 2.8 8.3 3.8 1.9 B (1) 
インテグレーション 20.4 6.6 3.5 11. 3 4. 3 1.2 B (2) 
サプフイサイド 17.0 6.6 2.5 13.0 4. 8 1.8 B (1) 
マイルストーン 12. 1 6.6 2.8 5. 1 3.3 o. 7 B (1) 
ゼロエミッション 12.7 6. 7 3.2 5.4 3.0 1.6 B (1) 
ガパナンス 17.3 6.8 2.9 12. 1 3.4 0.6 A 
ドクトリン 15.7 6.9 2.4 13.4 6. 7 2. 2 B (1) 
フェローシップ 13. 1 7. 1 2.6 8.1 4. 5 1.7 B (1) 
オンデマンド 18.0 7.2 3.6 4.4 2.6 2. 1 B (1) 
ヒエラルキー 12. 3 7.2 4.4 3. 7 1.8 1.1 B (1) 
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フイノレタリング 13.3 7.3 3.7 5.3 3.2 1.3 B (1) 
プライオリティー 12.9 7.6 4.9 4.5 2.5 1.6 B (1) 
インディケーター 18.3 7.7 4.1 7.1 2.4 1.3 B (1) 
パックオフィス 18. 1 7.8 3.4 9.9 5.0 1.1 A 
ピオトープ 13.6 7.8 3.6 3.6 1.6 0.4 B (1) 
プライマリーケア 16.0 7.8 3.6 10.6 5. 8 2.6 B (2) 
プレークスルー 13.3 7.9 4.6 4.2 2.4 1.3 B (1) 
ポストドクター 16.1 7.9 2.8 12.4 3.6 1.3 B (1) 
モピリティー 17.6 7.9 3.4 5.8 2.2 O. 7 B (1) 
アーカイプ 23.4 8.0 4. 7 12.0 4.1 1.4 B (1) 
ピオガーデン 14.8 8.1 3.3 11. 1 5.3 2.5 B (2) 
ポートフォリオ 14.3 8.1 5.2 5.5 2.1 1.6 B (1) 
インタラクティプ 20.8 8.5 5.1 7.2 3.4 1.5 B (1) 
デジタルデパイド 20.2 8.8 5.9 9.3 3.1 0.9 B (1) 
コージェネレーション 21. 0 8.9 4.6 20. 1 7.4 3.0 B (2) 
スカフーシップ 15.8 8.9 4.4 7.6 3.4 1.6 B (1) 
デジタルアーカイプ 20.3 9.0 4. 7 1. 7 2.8 1.1 A 
バイオマス 19.3 9.1 3.3 16. 7 8.9 3.9 B (1) 
コミットメント 17.7 9.2 4.6 9.4 5.2 2.3 B (1) 
ジェンダーフリー 14.6 9.2 3.9 4. 7 3.6 1.3 B (1) 
センサス 17.4 9.2 5.2 12.4 3.9 3.2 B (1) 
リノベーション 21. 6 9.2 3.8 10.1 2.5 O. 7 B (1) 
アクションプログラム 26.1 9.4 4.3 23.0 7.3 3. 7 B (1) 
シーズ 18.6 9.8 6.1 10.8 6. 3 4.0 B (1) 
リターナプル 18.5 9.8 4.5 8.2 3. 9 1.0 B (2) 
ジェンダー 18.1 10.0 5.3 8.3 5.0 2.8 A 
ポヒー ュリズム 19.9 10.3 4.3 8.9 4. 1 1.8 B (1) 
リデュース 16.0 10.3 5.4 9.1 5.2 2.4 B (2) 
インセンティプ 25. 7 10.4 5.8 11. 2 5.3 1.1 A 
スキーム 19.6 10.4 5.0 14.9 7.5 3.4 A 
モラルハザード 24.6 10.5 3.9 13.8 4.6 0.6 A 
コンテンポラリー 29.3 10.8 5.1 9.1 3.6 1.3 B (1) 
カンファレンス 25.5 11. 1 7.0 8.9 4.3 2.2 B (1) 
アクションプラン 25.2 11. 2 6.1 21. 8 7.3 2.2 B (1) 
リードタイム 20.2 11. 2 6.8 18.0 8.4 5.2 B (2) 
オーガナイザー 28. 7 1. 3 4.6 22.3 8.4 3.9 B (2) 
モラトリアム 23.9 11. 4 6.5 12.2 5. 5 3.9 A 
サマリー 17.0 11. 6 8.2 4.6 1.7 0.6 A 
メガフロート 29.5 11. 8 3.8 15. 2 5. 1 1.4 B (1) 
センシアイブ 26.4 12.0 7.3 11. 0 5.6 3.2 B (2) 
コンファレンス 25.8 12. 1 5.5 9.4 3.4 2.1 B (1) 
ノーマフイゼーション 26.5 12.2 5.9 16.8 5.0 1.7 A 
リユース 18. 7 12.2 6.5 5.8 2. 7 1.9 B (2) 
ボトルネック 25.6 12.3 7.0 13.3 5.1 2.8 B (1) 
ネグレクト 22. 1 12.4 7. 1 12. 3 7.6 3.9 B (2) 
パブリックコメント 25.4 12.5 3. 8 18.7 8.0 3. 7 B (1) 
フリーランス 23.8 12.9 5.9 15.2 8. 0 4.1 B (2) 
ラデイカル 24.2 12.9 6.6 11.7 6.4 2.1 B (1) 
ユニットケア 29. 7 13.2 5.5 25. 7 11. 5 3. 7 B (2) 
スタートアップ 26.9 13.3 9.0 17.3 7.1 2.4 B (2) 
スケールメリット 25.7 13.4 8.3 21. 5 9. 9 6. 1 A 
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デフォルト 25.9 13.4 8.2 8. 7 3.8 1.8 B (1) A 
イノベーション 34.8 13.6 6.5 24.0 6. 7 2.8 A 
キャッチアップ 36.8 13.6 6.6 21. 4 5. 3 5.3 A 
ソリューション 32. 7 14.0 8.2 12.3 4.5 2.9 B (1) 
フレームワーク 23.8 14.0 6.8 22.5 10.7 3. 7 A 
ソフトフンディング 29.6 14.1 8.2 26.8 12.3 7.4 B (2) 
アウトソーシング 30.8 14.2 8.2 13.6 6.8 4. 7 B (1) 
キャピタルゲイン 29.0 14.2 7.0 22.9 8. 9 5.0 A 
グフンドデザイン 36.2 14.3 7.8 38. 7 1. 6 7.2 A 
セットノ屯ック 28.2 14.3 9.3 19.8 10.1 6.4 B (1) 
プロトタイプ 24.0 14.3 8.9 6.6 3. 3 2.1 B (1) 
ボトムアップ 25.0 14.4 7.6 12.8 6. 9 3.1 B (1) 
デバイス 29.4 14.5 9.9 8.9 4.0 2.2 B (1) 
ダイナミズム 28.5 14.6 6.5 13.8 6.4 2.9 B (1) 
ロースクール 20.9 14.9 6.0 8.1 5.4 2.0 B (1) 
インターンシップ 28.1 15.1 7.0 15.6 8.9 3.4 A 
ディレクトリ 28.0 15.2 9.4 8. 7 4.8 3.2 B (1) 
カスタムメード 30.6 15.3 6.6 20. 1 8.0 2.6 B (2) 
コミット 26.4 15.5 8.5 18. 7 9.6 4.9 B (1) 
レジュメ 20.1 15.5 11. 1 8. 7 6.7 4.9 B (1) 
セカンドオピニオン 30.8 15.8 6.8 16.8 6.9 3.0 B (1) 
キャッシュフロー 29.5 15.9 9.2 17.6 8.4 4.0 B (1) 
コンポスト 25.2 15.9 9.8 23.3 13.4 8.4 B (2) 
スペック 24.5 16.2 11. 9 7.8 3.7 2.3 B (1) 
プロパガンダ 29.3 16.4 8.3 13.8 6.4 3.0 B (1) 
ネゴシエーション 27.6 16.5 7.7 12.3 8. 2 4.8 B (1) 
オピニオンリーダー 30.0 16.8 7.6 15.9 6. 9 3.9 B (1) 
ターミナルケア 38. 7 16.8 9.0 34.6 12.1 6.3 B (2) 
アセスメント 62.7 17.0 10.3 56.4 11. 0 5.5 A 
デポジット 29.8 17.2 8.6 18.1 9. 9 4.5 B (2) 
デリパアイプ 31. 3 17.2 7.9 21. 2 1. 2 5.5 B (1) 
AO (エーオー)入試 28.0 17.4 11. 6 10.9 5.1 3.8 C 
エコスァーション 36.0 17.4 7.4 18.3 9.3 3.3 B (2) 
ストックヤード 31. 2 17.4 9.0 17.2 10.6 5.5 B (1) 
セルフヘルプ 34.3 17.4 5.2 28.4 15.2 4.1 B (2) 
コラボレーション 43.8 18.0 11.3 12.1 2. 9 1.1 A 
プルサーマル 35.5 18.0 7.9 24.0 11. 1 4.2 B (1) 
アプリケーション 51. 6 18.1 16.1 23.8 7.2 3.9 A 
オピニオン 36. 7 18.1 9.3 27.9 12.8 5.0 A 
ケーススタディー 32.1 18. 1 12.0 17.1 9.4 7.2 A 
レイオフ 29.0 18.2 9.9 22.5 13.8 6.9 B (1) 
ワンストップ 34.4 18.2 9.4 30. 7 12.3 6. 7 B (2) 
アナリスト 58.0 18.4 7.7 44.3 9. 2 2.3 A 
スクリーニング 31. 9 18.5 9.4 28.3 13.9 8.0 A 
ゲノム 41. 2 18.8 7.0 24.6 9.4 2.5 B (1) 
インフラ 46.3 18.9 9.5 32.2 8.6 2.9 A 
タスク 33.1 19.0 12.2 11. 0 5.4 3. 7 B (1) 
ナノテクノロジー 39.6 19.1 8.0 20.8 7.6 3.8 B (1) 
マイノリァィー 38.0 19.2 10 16.0 8.2 4. 7 B (2) 
グローパリゼーション 47.1 19.3 9.5 31. 6 10.9 2.3 A 
デフォルト 31. 7 19.3 16.5 11. 6 4.8 4.3 C 。
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モラルハラスメント 38.8 19.4 6.6 30.9 15.2 3.5 B (2) 
ライフサイエンス 39.9 19.9 8.5 22.2 10.4 3.8 B (1) 
マニフェスト 35.9 20.2 9.3 19.5 10.1 3.6 B (1) 。
エコツアー 43.3 20.3 8.2 37. 7 13.6 6.3 B (2) 
ハザードマップ 34.6 20.3 9.2 19.8 10.4 4.9 B (1) 
アメニァィー 53.3 20.6 10.9 26. 7 9.8 5.6 B (1) 
アイデンティティー 52.8 20.9 13.8 24.6 8.6 5.9 A A 
サムターン 31. 5 20.9 10.9 20.6 9.9 4.1 B (2) 
テレワーク 39.5 21. 1 9.9 19.8 9. 2 3.0 B (1) 
ポァンシャル 38.5 21. 1 14.5 20.1 8.4 4.5 A 
トレードオフ 40.9 21. 3 7.7 36.9 16.6 7.5 A 
ウェブサイト 38.1 21. 5 16.2 11. 8 4.3 2. 7 A 
モータリゼーション 38. 7 21. 7 12.7 26.2 13.6 7.3 B (1) 
ユニバーサルサービス 48.1 21. 7 7.9 43.9 16.6 8.6 A 
カスタマイズ 40.1 21. 8 13.4 8.9 4.6 1.8 B (1) 
オーナーシップ 46.8 21. 9 8.4 32.0 12.2 3.8 B (1) 
タイムラグ 32.3 22.0 14.0 14.0 8.5 4.5 B (1) 
ペーパーレス 31. 4 22.4 13.9 15.9 9.9 4.1 B (1) 
マンパワー 36.0 22.4 13.7 19.3 10.4 6.0 B (1) 
ミッション 37.5 22.4 14.6 20.8 8.9 6.8 C 。
インターフェース 47.8 22.5 11. 7 28.8 13.0 7.1 B (1) 
コンテンツ 49.6 23.0 13.9 22. 7 8.8 4.4 A 
アイデンティティー 46. 7 23. 1 14.9 19.3 8.5 4.4 B (1) 。
ストイック 37.0 23. 1 13.8 11. 0 4. 1 2.8 B (1) 
インフォームドコンセント 43.8 23.2 12.3 30.4 12. 7 6.6 A 
ログイン 32.6 23.4 17.0 10.2 6.4 3. 7 A 
ジヤンクフード 35. 7 23.5 14.5 5.3 1.8 0.5 B (1) 
プレゼンス 36. 7 23.5 11. 2 20.3 12.6 6.2 B (1) 
リーフレット 34.4 23.6 15. 7 21. 4 13.2 7.4 B (1) 
タウンミーァィング 44.1 23. 7 1. 5 29.2 15.9 6.0 B (1) 
コンセンサス 47.5 24.0 15.9 43.0 22.9 12.3 A 
トップダウン 39.6 24.2 15.3 27.5 15.9 8.9 B (1) 
アウトプット 35.4 24.4 18.8 17.0 10.1 6.4 B (1) 
コア 41. 5 24; 7 14.2 17.6 7.5 4.3 A 
ピジネスモデル 46.4 24. 7 1. 7 34.0 14.5 6.0 B (1) 
ユーティリティー 40.9 24. 7 15.6 16.1 9.2 4.6 B (1) 
ヒートアイランド 39.4 25.9 12.2 21. 7 9.4 5.1 B (1) 
デピットカード 43.2 27.0 12.6 21. 4 10.7 3.9 B (2) 
マクロ 43.4 27.0 22.2 25.3 11. 1 9.9 C 。
テクノポリス 65.4 27.1 13.3 45.3 13.8 6.7 B (1) 
イニシアチブ 57.2 27.4 18. 7 38.5 15.0 12.3 A 
グループホーム 43.2 27.5 14.2 40.3 24.9 12.6 B (2) 
アスリート 55. 7 27.8 13.8 18.9 6.4 1.8 B (1) 
スァレオタイプ 47.0 27.8 16.1 26.2 10.7 5.1 B (1) 
スキル 45.2 28.0 19.4 14.0 7. 1 4.6 B (1) 
インサイダー 68.0 28.6 13.8 51. 7 19.5 5.2 A 
アスベスト 50.3 28.9 14.1 46.9 30.2 12.8 B (2) 
モニタリング 48.6 28.9 13.6 32.4 14.5 3.9 A 
コンペンション 53.1 29.8 16.2 30.5 13.3 6.2 B (1) 
ユニバーサルデザイン 53.4 29.8 11. 7 39.3 18.9 6.8 B (1) 
ディベート 42.8 30.0 17.3 19.6 12.8 6.8 B (1) 
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サテライト 10.3 30.3 16. 1 55.2 14.4 8.8 A 
セーフティーネット 55.9 30.9 13.9 33.3 1. 2 3.4 A 
フィードパック 52.5 31. 0 22.6 29. 3 16.6 11. 0 A 
モチベーション 53.2 31. 1 21. 5 22.9 12.3 3.9 A 
シンクタンク 54.1 31. 8 15.5 41. 2 25.3 13.4 B (1) 
スタンス 49.8 32.0 25.3 31. 1 15. 1 12.1 C 。
パフサイトシングル 46.2 32.0 15.2 22.1 11. 1 5.3 B (1) 
メンタルヘルス 53.5 32.0 11.6 32.8 18.3 10.1 B (1) 
ワークシェアリング 53.0 32.2 11.1 41. 8 22.8 13.0 B (2) 
スクーリング 48.6 32.4 11.1 41. 3 24.6 11. 2 A 
マクロ 41.3 32.4 20. 1 35.9 25.4 14.9 A ム
ボーダーレス 51.6 32.5 11.0 21.6 15.5 6.9 A 
マスタープラン 55.9 32.6 18.2 44.8 25. 1 14.9 B (1) 
モパイル 60. 1 32.8 24.4 19.3 8.0 3.3 日(1)
ポジショニング 50.3 33.5 20.2 22. 1 9. 9 5.0 B (1) 
セーフガード 62. 2 34.1 15.5 31.1 16.4 6. 1 B (1) 
オンブズマン 61. 4 34.3 13.2 49.3 26.5 9.8 B (1) 
ワーキンググループ 54.4 34.3 19.4 32.3 16.2 9.6 B (1) 
サイト 53.1 34.4 30.6 20.6 1. 8 5.6 B (1) 
パブリック 60.0 34.6 22.5 40.9 21. 0 15.5 A 
マネージメントシステム 10.1 34.6 15.9 64.6 26.5 10.5 A 
ノ〈ーチャルリアリティー 61. 3 34.8 11.1 25.3 9.8 2.9 A 
レンジャー 59.1 34.9 20.5 52.4 26.4 15.2 B (2) 
セクター 61.6 35.0 20. 1 55.2 21.6 11.1 A 
DV (ディープィ) 51. 2 35.6 25.2 30.6 13.9 8.6 C 
アミューズメント 68.9 35. 1 21. 3 34.2 10.4 4.0 B (1) 
ブロードバンド 62.1 36.5 25.8 28.5 12.2 6.0 B (1) 
コミュニケ 55.1 36.6 22.2 45.9 28.8 11.3 B (1) 
マッチング 52.9 31.0 20.4 31. 1 21. 9 1. 9 B (1) 
マイナーチェンジ 55.0 31.1 26.0 29.8 14.9 8.0 B (1) 
スタンス 62.5 31.3 21.1 40.0 16.4 11. 3 B (1) ム
オープンスペース 62.2 31.6 22.4 35.2 11.1 1.8 B (1) 
ピンポイント 51.1 31.1 22.8 28.9 14.1 6. 1 B (1) 
ライフステージ 61. 3 31.1 18.1 36.8 20.5 11. 6 B (1) 
フォローアップ 58.2 38.4 24.5 36.2 20.1 12.6 A 
ソーシャルワーカー 64.8 38.5 18.9 49.6 26.1 13.2 B (2) 
リンク 55.9 38.5 33.9 25.6 10.4 8.1 C 
バーチャル 62.5 38.9 25.5 28. 1 1. 6 6.1 A 
リーズナプル 55.2 39. 1 29.6 22. 1 10.8 6.0 B (1) 
ポジァィプ 58.6 40. 1 28.9 23.1 12.5 8.1 B (1) 
コンセプト 69.2 40.2 27.4 42.2 14.4 9.6 A 
ダウンロード 58.4 40.6 35.0 17.3 8. 2 5.3 B (1) 
プロパイダー 62.6 40.6 32.0 27.8 15.2 9. 7 B (1) 
フロンァィア 69.0 40. 7 22.6 49.2 26.3 13.4 A 
ケアワーカー 64.9 40.8 23.8 60.0 34.8 23.2 B (2) 
ツール 54.6 40.9 27.3 26. 7 18. 7 9.8 B (1) 
グローパル 77.4 41. 3 27.0 56. 7 18. 7 11. 2 A 
クフイアント 61. 4 41. 4 25.6 35. 1 19.0 12.8 B (2) 
アウトレット 72.8 41. 9 38.0 49.8 17.1 13.9 B (2) 
ファイナンス 73.0 42.3 24.6 54.9 24.4 14.4 B (1) 
フレックスタイム 54.8 43.9 31. 5 27.2 19.4 11. 5 B (1) 
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ネック 61. 2 44.5 38.9 42.8 24. 1 18.0 C 
バイオ 68.9 45.3 31. 0 45.3 24.6 15.2 C 
ノンステップパス 56.6 45.4 24.3 44.0 32. 1 19.4 B (1) 
データベース 70.3 45.6 31. 9 39.3 21. 5 1. 7 B (1) 
デリパリー 71.2 46. 7 31. 3 44.8 19.3 11. 6 A 
パックアップ 63.2 46. 7 41. 5 33.2 18.7 14.2 C 。
オブザーパー 80.8 46.8 33.0 76.0 43.6 28.5 A 
フォーフム 77.6 46.8 30.6 59.4 31. 6 19.7 B (1) 
ハイブリッド 71. 1 47.1 29.8 45.3 23. 7 13.0 B (2) 
ケアマネジャー 72.9 47.2 26.6 57.8 34.9 20.0 B (1) 
ハードウェア 68. 1 47.5 33.0 43.9 24.1 17.6 A 
ベンチャー 79.0 47.5 31. 2 64.6 31. 5 19.3 A 
ドメスティックバイオレンス 67.2 48.0 20.0 37.9 22.6 8.2 B (1) 
シックハウス 63.4 48.5 24.6 41. 1 28.5 12.8 B (1) 
ダンピング 69.6 48.8 30.5 70. 1 51. 1 29.3 A 
ワークショップ 75.2 48.9 27.7 54.0 31. 6 18.4 A 
ケースワーカー 76.2 49.0 32.8 71. 6 42.2 30. 7 B (2) 
エコロジー 82.6 50.0 31. 6 60.5 27.2 14.8 B (2) 
ライブラリー 72.1 50.0 30.3 47.5 25.4 16.6 A 
サプリメント 72.9 50.2 40.8 41. 8 19.2 11. 9 B (1) 
アロマセラピー 76.8 50.3 36.8 46.3 22.1 14.9 B (2) 
アイドリングストップ 67.2 50.5 26.3 40.2 27.9 10.6 A 
リリース 72.0 50. 7 37.1 49.4 26.8 18.4 B (2) 
プレゼンテーション 78.1 50.8 29.8 55.1 27.3 12.8 A 
シェア 66.3 50.9 38.9 49. 7 35.2 24.6 A 
エノレニー ニョ 70.0 51. 0 28.3 55.3 38. 1 20.8 B (2) 
ミッション 76.4 51. 1 32.5 59.9 31. 0 19.8 A A 
エンターテインメント 79.6 51. 7 33.2 53. 7 23.6 11. 5 B (1) 
ケアハウス 80.0 51. 8 34. 1 74.5 46.3 33.8 B (2) 
ライフライン 80.4 51. 8 32.4 63.0 33.1 20.4 A 
オベレーション 83.3 52.9 34. 7 63.5 27.5 15.6 B (1) 
メデイカルチェック 74.4 52.9 32.0 53.5 31. 6 18.8 B (2) 
トレンド 75.6 53.0 39.1 49. 7 25. 7 15.1 A 
ハード 79.8 53.4 51. 6 53.4 25.1 20.0 C 
ハッカー 71.8 54. 7 30.4 44. 7 27.2 13.2 B (1) 
バイオテクノロジー 80.8 54.8 34. 7 57.9 32.4 18.4 B (1) 
チョイス 71. 1 55.0 41. 4 36. 7 20.2 11. 7 B (1) 
パートナーシップ 81. 4 55.0 34.4 70.9 41. 3 22.9 A 
ライフサイクル 74.4 55.0 37.2 54.8 35. 7 23.6 B (1) 
ディスク 81. 8 55.5 53.2 51. 4 22.8 18.2 C 
ガイドフイン 89.5 56.0 35. 7 80. 7 45.9 25.4 A 
インプット 77.3 56.2 50.4 54.1 31. 7 24.1 B (1) 
トラウマ 80.0 57.1 44. 7 56. 7 29. 7 20.6 B (2) 
アクセス 85. 7 57.7 46.8 67.6 31. 3 19.0 A 
コミュニティー 87.0 57.7 43.0 73.3 40. 1 30.5 A 
リアノレタイム 80.7 58.0 39.5 55. 7 29.9 16.1 A 
スクールカウンセラー 77.5 58. 1 20.9 56.6 36.3 10.5 B (1) 
マーケティング 77.2 58. 1 38.9 56.4 36.3 20. 7 A 
シミュレーション 81. 3 58.3 43.6 60.4 27.8 17.6 A 
ソフト 89.9 58.6 57.6 70.6 30.4 24.6 C 
ベイオフ 80.9 59.0 36.4 67. 1 48. 1 29.8 B (2) 
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マルチメディア 84.9 59.3 40.8 64.3 35.5 21. 0 B (1) 
リターン 76. 7 59.4 41. 5 55. 1 34.9 21. 3 B (1) 
ショートステイ 72.0 59.5 38.9 59.8 48.5 32.9 B (1) 
ホスピス 79.3 59.6 40.6 69.9 46. 1 31. 8 B (2) 
ネットオークション 73.7 60.0 39.9 42.0 25. 7 11. 9 B (1) 
マネージメント 86.4 60.0 36.6 67.8 37.4 21. 8 A 
シフト 80. 7 60.2 50. 7 52.9 35. 1 24. 1 A 
ネット 85.3 60.3 55.8 59.2 23.8 18.2 C 
コメンァーター 80.3 60.4 28.2 58.4 35.8 16.2 B (1) 
シンポジウム 86.1 60.8 36. 7 74.7 49.5 28.2 B (1) 
ビジョン 84. 1 61. 6 45.0 70.4 43.0 28.5 A 
プログフム 87.8 61. 7 55.1 67.6 31. 6 25.1 C 
リコール 83.2 62.3 37.9 71. 7 47. 1 31. 0 A 
ソフトウェア 81. 9 62.5 50.9 61. 2 36.0 24.8 B (1) 
リニューアル 74.7 62.5 48.2 41. 0 27.6 17.1 B (1) 
コーディネーター 88.0 62. 7 47.3 74.6 38. 1 28. 7 A 
ピッキング 76.8 62.8 38.3 53.9 40.0 22.6 B (1) 
メディア 80.2 63.2 47.2 57.5 35.8 20.6 B (1) 
オンライン 93. 7 63.4 49.3 86.7 53.0 32.0 A 
アプローチ 86.4 63. 7 50.1 69.6 41. 4 31. 2 B (1) 
ニーズ 85.0 64.9 50.7 69.1 43.6 30.9 A 
ユーザー 80. 7 65.4 53.0 56. 7 39.1 28.6 B (1) 
データ 77.2 65.5 57.6 56.2 41. 2 30.4 B (1) 
セキュリァィー 82.1 65.6 48.7 57.0 35.8 20.7 A 
カリキュラム 81. 7 65. 7 50. 7 57.1 37.0 25.8 B (1) 
リバウンド 80.2 65.9 54.4 56.5 37.4 27.1 B (2) 
クーリングオフ 80.5 66. 1 43.0 58.8 42.6 27.8 B (2) 
サパイパル 85.4 66.1 43.5 68.5 42.8 25.5 B (2) 
インストラクター 85.4 67.7 49.8 61. 4 39. 1 24.6 B (1) 
ノウハウ 83.8 67. 7 55.2 63.8 48.3 37.4 A 
デジタル 90.6 68.1 62.6 75.2 42.8 35.9 B (1) 
ドナー 85.9 68.9 37.5 68.2 45.3 21. 3 B (1) 
ミスマッチ 83.8 69.1 49.8 58.6 39. 7 21. 8 A 
ペナルティー 79.6 69.2 57.0 54.8 39.9 31. 2 B (1) 
カムフラージュ 81. 2 69.4 55.4 61. 0 47.0 33.9 B (1) 
アクション 88.6 69.5 53.5 75.9 44.6 31. 3 B (1) 
コミック 87.3 69. 7 44.8 65.5 43.4 21. 5 B (1) 
ライフスタイル 85.5 70.4 54.3 66.5 44. 7 29.1 A 
パックアップ 84.3 70.6 55. 1 70.1 52.4 36.9 A ム
メンァナンス 84.8 71. 2 57.5 62.6 46.6 35.4 B (1) 
リスク 87.3 71. 5 63.3 72.6 49. 7 41. 9 A 
ヒアリング 84.5 71. 7 49.4 67.9 48. 1 26.7 A 
クローン 89. 7 71. 9 46.0 75.9 48.9 30.7 B (1) 
コンサルタント 92.2 72. 1 54.0 81. 5 54.3 39.6 B (1) 
セクシュアノレハフスメント 81. 8 72.5 42. 7 56.4 46. 1 19.2 B (1) 
カウンセリング 92.9 72. 7 56.8 82.2 54.0 37.9 A 
バリアフリー 85.5 72. 7 56.4 69.0 52.9 38.5 A 
マイナスイオン 91. 0 72.8 61. 4 79.2 54. 7 41. 4 B (2) 
コーディネート 88.0 72.9 60.2 72. 1 47.5 33.0 A 
ホワイトカラー 89.1 73.3 48.6 87.7 67.6 41. 9 A 
ハンディキャップ 84. 1 74.0 56.0 70.4 54.1 41. 2 B (2) 
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マニュアル 85.7 74.4 65.5 63.2 44.0 33.0 B (1) 
コスト 88.6 74.8 66.4 77.0 57.5 49.4 A 
インノfクト 89.2 75.1 66.6 73.5 52.9 39.1 B (1) 
フロンガス 89.8 75.2 55.4 78.4 59. 7 42.2 B (2) 
カウント 85.1 75.4 63.6 63.5 51. 3 39.8 B (1) 
ケア 90.7 75.6 65. 1 80.4 58. 1 49. 7 A 
ノンフィクション 88.8 75. 7 55.6 70. 7 50. 1 33.3 B (1) 
パフォーマンス 92. 7 76.2 57.9 81. 0 53.6 31. 8 A 
アピール 91. 0 76.8 67.6 78.8 57.8 45.9 B (1) 
ギャップ 86.8 76.9 68.5 69.9 53. 1 39.3 B (1) 
ハイテク 89.6 77.1 64. 1 73.5 55.4 42.5 B (1) 
デイサーピス 87.9 77.2 60.6 82.8 73.2 62.2 B (1) 
ピーク 89.7 77.4 71. 6 77.9 59. 7 49. 7 A 
ドキュメント 94.9 77.9 56.0 88.2 62.6 43.3 A 
プロジェクト 92.9 78.2 56.4 82.2 60.3 38.5 A 
インターネット 96.2 78.3 74.2 91. 1 58. 7 48.0 A 
リース 88. 7 78.4 68.5 79.2 63. 7 54.8 B (1) 
シナリオ 91. 9 78.6 49.8 77.2 56.6 31. 3 B (1) 
クリア 87.9 79. 1 67. 7 71. 8 58.0 43.5 B (1) 
ハローワーク 90.4 80.6 58.5 77.0 63.4 44.2 B (2) 
サボーター 93.4 81. 3 65.6 81. 7 59.5 39.8 B (1) 
ネットワーク 92.6 81. 4 64. 1 80.9 63.9 43.5 B (1) 
ボイコット 89.2 81. 4 65.2 75.2 62.4 45.9 B (1) 
リフレッシュ 92.2 81. 5 76.6 81. 2 61. 3 54. 1 A 
サポート 92. 7 81. 8 67.2 81. 1 61. 8 42.5 B (1) 
イベント 93.8 82.2 73.2 84.5 63.5 52.4 B (1) 
オーディション 91. 9 82.2 57.3 78.8 60.3 35.0 B (1) 
キャンベーン 95.8 82.2 69.9 90.1 64.6 49. 7 A 
ホームページ 93.8 82.6 67.5 84.5 62.6 45.5 A 
フノレタイム 90.7 82. 7 67.1 77.0 65.5 41. 4 A 
メリット 91. 1 82. 7 77.8 77.3 61. 1 56. 7 B (1) 
スタッフ 93.4 83.4 70.9 83.3 67.8 48.3 A 
プライド 89. 7 84.3 78.4 74.5 65.8 57.6 B (1) 
リフォーム 93.5 84. 7 72.9 82.9 64.7 54.4 B (1) 
リーダーシップ 94.2 85. 1 68.8 87.8 70.2 51. 4 A 
コレクション 92.8 85.5 74.3 82.0 67.4 54. 1 B (1) 
ホームヘルパー 95. 7 85.9 71. 5 92.0 76.6 68.6 B (2) 
ハッピー 92.3 86.8 74.8 81. 4 72.5 55.3 B (1) 
リハピリテーション 94.8 87.3 72. 7 90.0 79.6 71. 1 B (1) 
サンプル 96.0 87.5 78. 7 90.4 74.9 63.6 A 
レクリエーション 94.9 87.7 80.8 88.2 77.5 72. 7 A 
アーマ 96.8 88.2 80. 1 91. 1 74.9 60.3 A 
メッセージ 96.3 88.4 75.6 88.1 74.2 53.4 B (1) 
キャンセル 94. 7 88. 7 84.2 85.8 75.2 67.7 B (1) 
ルール 94. 1 90. 1 85.5 83.6 77.0 70.5 B (1) 
ボフンティア 97.2 90.8 86.2 92.5 80.2 75.9 A 
リサイクル 97. 1 91. 1 87.0 94.3 82.8 77.0 A 
リストフ 97.8 91. 8 79.8 93.2 80.6 66.0 B (1) 
プライパシー 97.1 91. 9 87.6 91. 6 81. 7 76.3 B (1) 
トラブル 96.2 92.3 86.4 89.2 81. 1 70. 7 B (1) 
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「あるJという回答について，さらに性・年齢別
に詳細に見たのが図2である。図2に示すとおり，
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|園知ってL喝方・知らなし坊ロともらともいえない図わからない|
図15 外来語・略語の知識についての自己認識
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10代 20代 30代 40代 50代 60歳以上 10代 20代 初代 40代 50代 601歳以上
|ー←使い分尚 一←使い知加、| |ー←使い分尚 一←使い分仰、|
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図2 外来語の理解率
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|図ハッピー ・輔 日制 図分か凶、|
図4 ハッピー/幸福/幸せ
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A枠 簡潔だから 分かりやすいから 正確だから 使い慣れているから





















また，図13において， rサポートjを使う人が選んだ回答で， r支援Jr手助けj を使う人が選んだ回答よ
りも多いのは， r新しい感じだからJrしゃれた感じだから」の二つである。「知的な感じだからJを選ぶ人
の比率は， r手助けJで少なく， r支援Jrサポートj で多いが， r支援Jと「サポートJを比較すると， r支
援Jの方に多い。










図12 その言葉を使う理由 (A枠) 図13 その言葉を使う理由 (8枠)
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|図サポート ・支緩 白手助け 日分からない|
図14 相手による使い分け(全体)
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|回サポート ・支援 ロ手助け ロ分からない|
図17 相手による使い分け (40歳代)
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**交交 25%以上 50%未満 定着は不十分だが今後定着に向かう可能性がある
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順位 外来語 認知率 理解拶 認知率一理解率
1 アセスメント 62. 7 17.0 45. 7 
2 サテライト 70.3 30.3 40.0 
3 アナリスト 58.0 18.4 39.6 
4 インサイダー 68.0 28.6 39.4 
5 テクノポリス 65.4 27.1 38.3 
6 グローバル 77.4 41. 3 36. 1 
7 マネージメントシステム 70. 7 34.6 36. 1 
8 オブ.ザー パー 80.8 46.8 34.0 
9 アプリケーション 51. 6 18.1 33.5 
10 ガイドライン 89.5 56.0 33.5 
これらの外来語は，見聞きはするものの意味が分からないと回答している人の数が最も多い外来語とい
うことになる。 r1.アセスメントJr 8.オブザーバーJrlO.ガイドラインJのような政治，「2.サテ





，--_. 外来語 認知率 理解 認知率:理解昼寝順位 易経
1 アセスメント 62. 7 17.0 3.69 
2 アナロジー 19.4 5.6 3.46 
3 オフサイトセンター 14.1 4.2 3.36 
4 キュレーター 4.9 1.5 3.27 
5 アナリスト 58.0 18.4 3.15 
6 インテグレーション 20.4 6.6 3.09 
7 インキュベーション 10.0 3.3 3.03 
8 アドミッションオフィス 7.2 2.4 3.00 
9 アーカイブ 23.4 8.0 2.93 
10 アジェンダ 13.4 4. 7 2.85 
r4.キュレーターJr8.アドミッションオフィスJのように，認知率が10%に満たないあまり見聞き
されることのない語もあるが，「 1. アセスメントJr 5.アナリストJなど，認知率が50%を超える語も
あり，見聞きする機会の多い語も含まれている。この2語は，表1でも上位に挙がっていたもので，見聞
きする機会の多さに比較して，それを理解している国民の少なさが特に顕著な語ということになろう。 r2.









順位 採来語 認知事事 l 一帯 認知率理解率
トレーサピリティー 8.0 6.1 1.9 
2 トリアージ 4.0 2.0 2.0 
3 オーセンティシティー 4.3 2.2 2.1 
4 ロードプライシング 6.1 3.0 3.1 
5 フイランソロピー 5.0 1.9 3.1 
6 キュレーター 4.9 1.5 3.4 
7 パブリックインボルブ‘メント 6.8 3.3 3.5 
8 ユピキタス 7.4 3.9 3.5 
9 プリーフイング 9. 3 5. 7 3.6 
10 オーソライズ 8.2 4.4 3.8 
表4 認知率と理解率の比が小さいもの上位10語
順位 | 外来語 認知率 理解率 認知率..理解率
l トラプ"レ 96.2 92.3 1. 04 
2 /レー Iレ 94. 1 90. 1 1. 04 
3 ストレス 97.4 92.6 1. 05 I 
4 プライパシー 97.1 91. 9 1. 06 I 
5 ハッピー 92.3 86.8 1. 06 
6 プライド 89. 7 84.3 1. 06 
7 リストラ 97.8 91. 8 1. 07 
8 リサイクル 97.1 91. 1 1. 07 
9 キャンセル 94. 7 88. 7 1. 07 




































順位 | 外来語 理解鼎 使用嶺 理解語解←使用機‘ 咽".~"-"""唱 町目酔‘ 酔
l スクールカウンセラー 58.1 20.9 37.2 
2 コメンテーター 60.4 28.2 32.2 
3 ドナー 68.9 37.5 31. 4 I 
4 セクシュアルハラスメント 72.5 42. 7 29.8 
5 シナリオ 78.6 49.8 28.8 
6 ドメスティックバイオレンス 48.0 20.0 28.0 
7 クローン 71.9 46.0 25.9 
8 オーディション 82.2 57.3 24.9 
9 コミック 69.7 44.8 24.9 








| 順位 外来語 ト 理解率 使用率 理解帯÷使用率
l ロードプライシング 3.0 0.5 6.00 
2 オフサイトセンター 4.2 0.9 4.67 
3 ポータピリティー 3.6 0.9 4.00 
4 セルフヘルプ 17.4 5.2 3.35 




6 パブリックインボルプメント 3. 3 1.0 3.30 
7 ノfプリックコメント 12.5 3.8 3.29 
8 コンソーシアム 4.1 1.3 3.151 
9 アクセシピリティー 4.4 1.4 3.141 







順位 外来語 | 理解準 使用率 理解率使用率
トリアー ジ 2.0 1.1 0.9 
2 キュレーター 1.5 0.5 1.0 
3 コンブライアンス 5. 7 4. 7 1.0 
4 ソフト 58.6 57.6 1.0 
5 エンフォースメント 3.4 2.3 1.1 
6 フイランソロピー 1.9 o. 7 1.2 
7 オーセンテイシティー 2. 2 1.0 1.2 
8 インキュベーション 3. 3 2.0 1.3 
9 シラパス 4.5 3.2 1.3 
10 タスクフォース 4.9 3.6 1.3 
表8 理解率と使用率の比が小さい語 上位10語
2 ストレス 92.6 90.6 1. 02 
3 ハード 53.4 51. 6 1. 03 
4 ディスク 55.5 53.2 1. 04 
5 リサイクル 91. 1 87.0 1. 05 
6 |プライパシー 91. 9 I 87.61 1. 05 
7 lボランティア 90.81 86.21 1. 05 
8 |キャンセル 88. 7 84.2 1. 05 
9 90. 1 85.5 1. 05 



















































順位 | 外来語 全体の理解;率 印歳以上の理解率l全体一峨以上
1 ネット 60.3 23.8 36.5 
2 リニュー アル 62.5 27.6 34.9 
3 チョイス 55.0 20.2 34.8 
4 ネットオークション 60.0 25. 7 34.3 
5 ディスク 55.5 22.8 32. 7 
6 ダウンロー ド 40.6 8.2 32.4 
7 サプリメント 50.2 19.2 31. 0 
8 シミュレーション 58.3 27.8 30.5 
9 マニュアル 74.4 44.0 30.41 









順位 “一 全体的混解犠 前歳以上の理解縁1. :全体，，"60歳以上'-:.1 
l ジヤンクフード 23.5 1.8 13.1 
2 トレーサピリティー 6.1 0.6 10.2 
3 トリアージ 2.0 0.2 10.0 
4 キュレーター 1.5 0.2 7.5 
5 サマリー 11. 6 1.7 6.8 
6 コラボレーション 18.0 2.9 6.2 
7 アドミッションオフィス 2.4 0.4 6.0 
8 ポータルサイト 5. 3 0.9 5.9 
9 リテラシー 6.3 1.1 5. 7 




順位 外来語 金体の理解本 60鵡以上の理解率 全体~60歳以上
l ダンピング 48.8 51. 1 -2. 3 
2 アスベスト 28.9 30.2 -1. 3 
3 インキュベーション 3.3 3.3 0.0 
4 バイオマス 9.1 8.9 0.2 
5 フイランソロピー 1.9 1.7 0.2 
6 ドクトリン 6. 9 6. 7 0.2 
7 オフサイトセンター 4.2 3.9 0.3 
8 リビングウィル 5.2 4.5 O. 7 
9 オンブ.ズパー スン 3.0 2.0 1.0 
10 アカウンタピリティー 4.4 3.4 1.0 
表12 全体と60歳以上の理解率の比が小さい語上位10誇
順位 外来語 l全体の理解率 6峨以上の理解率 全f本+60歳以上
ダンピング 48.8 51. 1 0.95 
2 アスベスト 28.9 30. 2 0.96 
3 インキュベーション 3.3 3.3 1. 00 
4 バイオマス 9. 1 8.9 1. 02 





6 コンセンサス 24.0 22.9 1. 05 
7 デイサービス 77.2 73.2 1. 05 
8 オブザーパー 46.8 43.6 1. 07 
9 オフサイトセンター 4.2 3.9 1. 08 



















順位( 外来語 時制1~歳 Z目指2鳴;30"";紺歳 40:"":49歳 5日付59歳 60叩 69歳 叩歳以主 全体~栂 標目慣鏑聾
ダウンロード 70. 7 73.9 68.8 51. 2 29.3 12.9 3.2 44.3 29.2 
2 ネット 79.2 86.4 83.2 74.9 51. 4 30.5 14.8 60.1 28.3 
3 リニューアル 73.8 86.2 86.0 77.4 66.1 35.2 15.7 62.9 27.1 
4 
ネットオークショ
81. 7 79.4 82.8 76.3 59.7 31. 9 17.3 61. 3 26.6 ン
5 トレンド 32.0 81. 7 81. 8 71. 3 50.0 35.5 15.1 52.5 26.4 
6 サプリメント 63.5 81. 9 72.9 63.0 46.5 25.5 10.9 52.0 25.8 
7 チョイス 62.4 75.9 79.9 73.9 55.3 22.3 17.3 55.3 25. 7 
8 ディスク 68.9 77.8 78.2 69.8 45.9 29.6 13.6 54.8 25.5 
9 デリパリー 51. 9 81. 1 75.5 55.4 43.0 25.9 9.6 48.9 25.5 
10 シミュレーション 80.8 85. 7 81. 7 75. 7 63.4 30.5 24.4 63.2 25.5 
11 バーチャル 63.0 69.8 59.6 49.4 37.7 13.9 8.2 43. 1 24.2 
12 リバウンド 79.8 83.2 83.0 83.9 69.1 49.4 20. 7 67.0 23.9 
13 アロマセラピー 55.6 67.8 77.3 65.3 50.9 32.3 7.8 51. 0 23.9 
319一
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14 インストラクター 65.0 84.2 89.0 85. 1 70.2 49.4 22.9 66.5 23. 7 
15 リンク 61. 3 59.9 60.4 48. 1 25. 5 13.3 6.5 39.3 23. 7 
16 ポジティプ 54.5 63.5 67.5 55.4 33.3 16.9 7.1 42.6 23. 7 
17 マニュアル 84.5 90. 1 88.6 92.3 80. 7 52.9 30. 1 74.2 23.61 
18 セキュリティー 72.0 90.0 81. 8 85.1 69. 8 45.2 25.6 67.1 23.41 
19 リアルタイム 73.5 80.0 77.6 74.4 57.5 35.1 20.6 59.8 23.4 










|期低|外 湖町四歳 一.a9'歳 唾0国 UùL~:: :ci ri晶 加重錘:tlTA民主長柑芦輯増 標準偏差[~~::_:~~~~醐 中rr:.J.:，:r.J 
フイランソロピー 2.0 1.4 2.6 1.2 2.4 2.2 1.0 1.8 0.6 
2 オーセンテイシティ 1.0 2.4 4.0 3.3 1.8 1.3 0.9 2.1 1.2 
3 オンブズパースン 2.1 2.0 3.9 4.5 3. 1 2. 7 1.0 2.8 1.2 
4 コモンアジェンダ 1.0 3.2 2.0 4.9 2. 7 1.5 1.2 2.4 1.4 
5 コーポレートガパナ 2.1 5.4 3.9 4.1 3.5 3. 1 1.0 3.3 1.4 ンス
6 |パプブメリックインボルント 2.0 4.2 3.8 5.1 4.2 2.2 0.5 3.1 1.6 
7 |キュレーター 1.0 4. 7 2. 7 1.2 1.0 0.4 0.0 1.6 1.6 
8 |カウンターパート 5.0 6.9 7.1 3.8 5.8 5.8 2.4 5.3 1.7 
9 トリアージ 0.0 3.5 2.4 4.1 3.0 0.3 0.0 1.9 1.8 
10 |インキュベーシヨン 0.0 3.8 2.1 2.4 5.3 4.6 1.4 2.8 1.9 
11 ロードプライシング 1.0 4. 7 4. 7 2.1 4.9 1.2 1.0 2.8 1.9 
12 
|アカウンタピリティ
2.0 2.6 5.9 5. 7 5.1 4.9 1.2 3.9 1.9 一
13 アクセシピリティ 3.0 6.9 6. 3 5.5 4.5 2. 7 1.4 4.3 2.0 
14 オーソライズ 0.0 4. 7 6.2 4.9 5.6 3.5 2.6 3.9 2.1 
15 ユピキタス 2.0 5.6 5.0 6.4 4.2 3. 1 0.0 3. 8 2.2 
16 リピングウィル 3.0 5.3 5.9 8.1 4.3 6.6 1.5 5.0 2.2 
17 エンフォースメント 3.8 4.1 7.3 4.1 3.6 1.9 0.0 3.5 2.2 
18 ポータピリティー 2.1 5.4 7.0 4.1 3.8 1.6 0.5 3.5 2.3 
19 オフサイトセンター 1.0 1.4 3.5 6.9 5.5 5.2 2. 1 3. 7 2.3 




順位 外来語 10"-"四歳 20"';却歳 30"';;39歳 40"-".49歳 50"';59議 伺 "';69歳 70歳以主 全体平均 機増偏差
1 リハピリテーション 83.2 95.0 93.4 92.2 88.4 85.4 72.4 87.1 7.8 
2 リサイクル 94. 1 98.5 94. 1 92. 7 95.0 87.4 74.6 90.9 7.9 
3 ストレス 96.2 98.0 100.。 97.3 97.3 88.6 75.6 93.3 8.6 
4 プライパシー 96.1 97.4 96. 1 98.0 94.2 87.0 73.5 91. 8 8.9 
5 オンライン 59.3 71. 7 67.0 71. 1 68.4 57.4 46.6 63.1 9.1 
6 ホームヘルパー 84.8 88.8 90.8 92. 7 90.0 84.8 65.3 85.3 9.3 
7 セクター 25.9 45.3 34.0 43.4 38.6 33.3 19.2 34.2 9.3 
8 グループホーム 13.0 18.2 29.0 38.3 32.5 30.3 17.1 25.5 9.4 
9 ボランティア 100.0 95.9 98.8 94.6 95.5 85. 7 73.2 92.0 9.5 
10 レンジャー 24.2 37.1 45.0 39.9 38.8 32. 7 17.6 33.6 9.6 
11 スクーリング 16.0 35.0 35.1 42.6 36.2 30.1 18.6 30.5 9.8 
12 マクロ 22.2 47.2 27.7 42.2 36.0 28. 7 20.5 32.1 10.1 
13 オンプズマン 24.0 30.2 40.9 47.2 35.5 32.6 17.0 32.5 10.1 
14 トラプノレ 97.0 99.4 99.1 97.0 96. 1 89.3 71. 0 92. 7 10.1 
15 イニシアチブ 19.2 30.6 37.8 37.8 33.9 17.1 12.2 26.9 10.6 
16 コミュニケ 20.4 30.3 39.0 46.8 46.4 33.3 21. 7 34.0 10.7 
17 レクリエーション 76.9 87.8 98.8 93.2 95.5 84.8 68.3 86.5 10.8 
18 リストラ 90.0 97.9 96.9 98.4 94.9 89. 1 67.3 90.6 10.9 
19 テクノポリス 27.3 33.9 40.5 37.2 24.9 18.5 8. 7 27.3 11. 1 






































































































































































































































順位 外来語 総度量生 白書度数 白書出現;率 白書特化i係数
1 ノ号ー トタイム 331 321 45.835 2.988 
2 モニタリング 200 192 27.415 2.983 
3 イニシアチプ 225 187 26. 701 2.920 
4 コンテンツ 304 262 37.410 2.877 
5 ユーザー 290 200 28.557 2.829 
6 グローパル 348 229 32.698 2.804 
7 ガイドフイン 406 256 36.553 2. 781 
8 メカニズム 246 142 20.276 2. 731 
9 データベース 379 236 33.698 2.715 
10 シェア 472 264 37.696 2.713 
11 フイフスタイノレ 216 140 19.990 2.696 
12 インフラ 438 300 42.836 2.640 
13 セキュリティ 365 222 31. 699 2.639 
14 キャリア 211 104 14.850 2.636 
15 バイオマス 211 185 26.416 2.632 
16 フリーター 326 163 23.274 2.567 
17 チャリティ 262 218 31. 128 2.540 
18 サイクル 250 124 17.706 2.539 
19 リスク 1053 536 76.534 2.539 
20 ヘリコプター 339 177 25.273 2.529 
21 シスァム 4354 2475 353.397 2.511 
22 ニース 911 694 99.094 2.476 
23 プロセス 480 214 30.556 2.461 
24 プロジェクト 1010 633 90.384 2.456 
25 デフレ 1024 397 56.686 2.365 
26 アクセス 513 266 37.981 2.358 
27 ハイァク 275 88 12.565 2.334 
28 ネットワーク 1549 1009 144.072 2.329 
29 ノウハウ 347 142 20.276 2.286 
30 ベース 507 197 28.129 2.264 
31 ロボット 306 101 14.421 2.259 
32 グリーン 200 91 12.994 2.230 
33 モデル 972 453 64.682 2.220 
34 バブル 668 195 27.843 2.215 
35 メリット 384 171 24.417 2.200 
36 コラム 760 281 40. 123 2.192 I 
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37 サミット 341 143 20.419 2.171 
38 コスト 1362 645 92.097 2. 155 
39 バリアフリー 502 361 51. 546 2. 153 
40 ミサイル 1235 313 44.692 2. 150 
41 メー カー 1525 418 59.685 2.149 
42 ピー ク 559 211 30. 128 2. 132 
43 ブロードバンド 244 161 22.989 2.117 
44 レJ・~Iレ 1274 485 69.252 2.086 
45 デー タ 1696 585 83.530 2.074 
46 シナリオ 226 50 7.139 2.037 
48 プログラム 931 436 62.255 2.001 
47 タンク 588 118 16.849 1. 955 
48 ベンチャー 221 97 13.850 1. 904 
49 エネルギー 1631 635 90.670 1. 877 
50 ダム 572 146 20.847 1. 850 I 
表1は，白書の特化係数の上位50語を一覧にしたものである。この50語を意味分野によって分類すると，
次の通りである。
<経済・産業> 1.パー トタイム， 5.ユー ザー ， 6.グロー パル， 10.シェア， 12.インフラ， 14.キャリア，
16.フリー ター ， 17.チャリティー， 24.プロジェクト， 25.デフレ， 31.ロポット， 34.バブル， 38.コ
スト， 41.メー カー ， 48.ベンチャー， 49.エネルギー ， 50.ダム
<情報> 4.コンテンツ， 9.データベース， 15.バイオマス， *26.アクセス， 27.ハイテク， 28.ネット
ワー ク， 43.ブロードバンド， 45.データ
<保安・防災> 2.モニタリング， 13.セキュリティー， 20.ヘリコプター， 40.ミサイル， *47.タンク
<福祉> 11.ライフスタイル， 39.バリアフリー
<外交> 3.イニシアチプ， 7.ガイドライン， 37.サミット
<環境> *2.モニタリング， 15.バイオマス
く抽象物> 8.メカニズム， 18.サイクノレ， 19.リスク， 21.システム， 22.ニー ズ， 23.プロセス， 29.ノ




















順位 外来語 総度数 広報紙度数 l広報紙出現率 広報紙特化係数
コーナー 559 174 142.469 2. 790 
2 チャレンジ 202 92 75.328 2. 768 
3 プール 422 115 94. 161 2. 739 
4 ページ 658 119 97.436 2.654 
5 ホール 957 146 119.543 2.635 
6 ギャラリー 237 31 25.382 2.596 
7 コース 1083 190 155.570 2.542 
8 チケット 341 54 44.215 2.542 
9 センター 5101 1247 1021. 028 2.482 
10 ポスター 296 53 43.396 2.480 
11 グフウンド 274 29 23.745 2.462 
12 サイズ 220 24 19.651 2.454 
13 プレゼント 450 44 36.027 2.453 
14 クフプ 1191 178 145.744 2.432 
15 バレーボーノレ 309 27 22. 107 2.410 
16 サポート 239 34 27.839 2.379 
17 パネル 229 43 35.208 2.356 
18 リズム 331 29 23.745 2.353 
19 ベットボトル 216 33 27.020 2.317 
20 ファクス 668 49 40. 121 2.315 
21 チャンネル 224 32 26.201 2.306 
22 ヨンサート 440 36 29.476 2.299 
23 パスケットボール 296 21 17.195 2.296 
24 とー 365 30 24.564 2.296 、ー
25 ピアノ 315 24 19.651 2.270 
26 コンクール 520 43 35.208 2.262 
27 イベント 859 100 81. 879 2.240 
28 メール 1455 120 98.255 2.233 
29 スポーツ 1855 261 213.704 2.228 
30 メールアドレス 278 18 14.738 2.228 
31 スァージ 210 15 12.282 2.214 
32 パン 275 20 16.376 2. 195 
33 クフス 585 51 41. 758 2. 195 
34 モニター 411 47 38.483 2. 188 
35 メニュー 240 22 18.013 2. 169 
36 ホームページ 1309 166 135.919 2. 163 
37 ゲーム 749 47 38.483 2.146 
38 パソコン 1276 123 100.711 2.113 
39 アニス 762 40 32. 752 2.109 
40 リレー 260 15 12.282 2. 109 
41 ダブルス 254 13 10.644 2.092 
42 チーム 4475 302 247.274 2.088 
43 ジュニア 277 16 13. 101 2.085 
44 キャンプ 550 37 30.295 2.079 
45 クリスマス 202 10 8. 188 2.070 
46 パス 1721 151 123.637 2.061 
47 スキー 278 15 12. 282 2.039 
48 ベット 232 13 10. 644 2.017 
49 コピー 206 15 12.282 2.0011 






<活動> 2.チャレンジ， 15.バレー ポー ノレ， 22.コンサー ト， 23.パスケットボール， 16.サポー ト， 18. 
リズム， 29.スポー ツ， 37.ゲー ム， 39.テニス， 40.リレー ， 41.ダブルス， 44.キャンプ， 47.スキー ，
26.コンクー ル， 27.イベント， 45.クリスマス
〈場所> 1.コー ナー ， 3.プー ル， 5.ホー ル， 6.ギャラリー ， 9.センター ， 11.グラウンド， 7.コー ス，
21.チャンネル， 31.ステー ジ， 14.クラブ， 33.クラス， 42.チーム
く物> 8.チケット， 13.プレゼント， 17.パネル， 19.ベットボトル， 25.ピアノ， 32.パン， 35.メニュ
一， 38.パソコン， 46.パス， 48.ベット
<媒体> 4.ペー ジ， 10.ポスター ， 20.ファクス， 28.メー ル， 30.メールアドレス， 36.ホームページ，
49.コピー ， 50.メッセージ
<資格> 34.モニター











順位 外来語 総頻度 新聞度数 新聞出現率 新聞特化係数
l ソロ 455 455 8. 724 3.000 
2 プレーオフ 380 380 7.286 3.000 
3 シード 372 372 7.132 3.000 
4 アンダー 349 349 6.691 3.000 
5 パー 342 342 6.557 3.000 
6 ラリー 326 326 6.250 3.000 
7 テレ 318 318 6.097 3.000 
8 ドリーム 285 285 5.464 3.000 
9 ノ〈ー ディー 277 277 5.311 3.000 
10 シュート 256 256 4.908 3.000 
11 レスリング 246 246 4.717 3.000 
12 スライダー 245 245 4.697 3.000 
13 ユース 218 218 4. 180 3.000 
14 ボギー 207 207 3.969 3.000 
15 ピンチ 206 206 3.950 3.000 
16 トレード 201 201 3.854 3.000 
17 マニフェスト 1647 1644 31. 520 2.960 
18 シーン 226 225 4.314 2.904 
19 フノレ 220 219 4. 199 2.901 
20 メダル 1058 1053 20. 189 2.898 
21 ゴロ 731 727 13.939 2.882 
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22 ヤー ド 318 316 6.059 2.865 
23 デスク 289 287 5.503 2.852 
24 ヒット 424 421 8.072 2.849 
25 ファン 1604 1600 30.677 2.823 
26 エー ス 667 666 12. 769 2.819 
27 ジャー ナリスト 349 346 6.634 2.818 
28 リー グ 5562 5551 106.429 2. 799 
29 ノ号ット 302 299 5. 733 2. 791 
30 ストレー ト 535 534 10.238 2. 778 
31 デビュー 493 492 9.433 2. 760 
32 キロ 5181 5158 98.894 2. 758 
33 ハム 799 797 15.281 2.710 
34 フグピー 811 808 15.492 2.691 
35 フンキング 298 293 5.618 2.662 
36 パス 337 336 6.442 2.662 
37 ドフマ 1009 1004 19.250 2.626 
38 プロデューサー 499 494 9.471 2.616 
39 トフイ 439 435 8.340 2.610 
40 スポンサー 200 196 3. 758 
41 クローズアップ 529 523 10.027 2.6021 
42 アマ 272 271 5. 196 2.592 
43 マウンド 261 260 4.985 2.577 
44 プロ 3652 3633 69.656 2.575 
45 セー ル 216 211 4.046 2.550 
46 スター 228 227 4.352 2.525 
47 センチ 1862 1853 35.528 2.524 
48 コー チ 699 695 13.325 2.510 
49 コンビニ 333 324 6.212 2.486 




<スポーツ> 1.ソロ， 2.プレー オフ， 3.シー ド， 4.アンダー ， 5.パー ， 6.ラリー ， 9.パー ディー ， 10. 
シュー ト， 11.レスリング， 12.スライダー ， 14.ポギー ， 15.ピンチ， 16.トレー ド， 20.メダル， 21. 
ゴロ， 22.ヤー ド， 26.エー ス， 28.リー グ， 29.パット， 30.ストレート， 33.ハム， 34.ラグビー ，
36.パス， 39.トライ， 43.マウンド， 48.コーチ
く興行> 8.ドリー ム， 13.ユー ス， 18.シー ン， 24.ヒット， 25.ファン， 31.デビュー ， 35.ランキング，
37.ドラマ， 40.スポンサー ， 42.アマ， 44.プロ， 46.スター
く商業> 45.セー ル， 49.コンビニ
<報道> 7.テレ， 23.デスク， 27.ジャーナリスト， 38.プロデューサー， 42.クローズアップ
<政治> 17.マニフェスト
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3 毎日新聞社 ICD-毎日新聞J(日外アソシエー ツ)による。
参考文献
国立国語研究所「外来語」委員会 (2006)~分かりやすく伝える 外来語言い換え手引き』ぎょうせい

































書J(2.0%)， r文化J(2.3%)， r芸能J(2.9%) 
の順であった。最も大きい「総合」と最も小さい
「科学」では，文字数にして63，274，494もの聞きが
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一面: クローズアップ(4.56) シーリング(4.38) ミニマム・アクセス (4.29) ブリッジパンク (4.19) コミュ
ニケ(4.17) ソリプジン(4.13) ソナー(3.89) ピコグラム(3.71) ファイナンヌ(3.71) ノンバンク (3.63) ヘ
リポート (3.38) リベート (3.33) ヘクトパスカル(3.33) ドル(3.21) ハイテク (3.19) へリ (3.14) ガット
(3. 13) ワラント (3.09) イージス(3.01) メーデー(2.99)
ニ面: ヘルスクラブ(15.81) ローカルパーティー(15.03) シャドーキャビネット(15.00) パーシャル(13.43)
オベレーションルーム(11.54) ピケ(10.66) ランダム・デジット・サンプリング(10.53) クェスチョンタイム
(10. 14) シピりアン・コントロール(9.58) キャスチングボート (9.09) シリウス (9.02) リベラル(8.48) オ
フレコ (7.14) ワーキングチーム(6.72) フリーハンド(6.47) ヘリポート (6.25) アクションプログラム(6.00)
プロジェクトチーム(5.82) ニューリーダー(5.67) トップダウン(5.62)
三面: ベア(7.26) ベクレル(6.88) ベアゼロ (6.47) ベースアップ(6.27) ドナーカード(6.19) ベクター
(6.04) ミリシーベルト (5.57) プルサーマル(5.52) ベビーブーム(5.22) フロン(5.04) メタン(4.94) アセ
ス(4.89) ゴールドプラン(4.73) マグマ(4.68) ヒトゲノム(4.66) クローン(4.61) イージス(4.57) ミンク
クジラ (4.55) アジェンダ(4.53) ゲノム(4.24)
スポーツ: インブリード(6.89) ホームチーム(6.83) ラインアウト (6.76) ハンデ(6.76) スライダー(6.75) 
コールド(6.74) シンカー(6.73) ノーボギー(6.73) ダート (6.67) ジャーク (6.67) ロングボール(6.66) パ
スミス(6.65) カヤツクシングル(6.64) センタリング(6.64) セットプレー(6.62) ベストスコア(6.59) パッ
クスクリーン(6.59) チェンジアップ(6.59) スナッチ(6.58) スクイズ(6.54)
家庭: カラープランナー(22.34) オーガニック (18.45) プランター(15.05) ピスフェノール(13.19) パセリ
(13. 09) フローリング(12.58) フライパン(12.00) フタル(11.99) ファンデーション(11.91) ステロイド
(11. 70) キロカロリー (11.58) ピーマン(11.55) エストロゲン(11.54) オー ブン(11.31) アイロン(11.17) 
ドレッシング(11.14) ボランティアセンター(10.98) プロッコリー(10.98) コープ(10.90) ケアマネジャー
(10.78) 
科学: レプチン(88.51) ポスドク (88.10) フラーレン(84.62) ダークマター(80.92) アクチン(74.68) パ
イテク (63.22) スニップ(60.24) マイクロマシン(59.61) インフレーション(56.90) カーボンナノチューブ
(55.66) パースト (53.55) ファクトリー(52.16) アースデイ (51.58) フラクタル(50.33) トップクオーク
(49.21) ヒト・ゲノム(48.77) グリア(47.09) ナノメートル(44.96) ピオトープ(44.84) スベクトル(43.77)
解説: メールアドレス(12.69) フリースクール(8.39) アセス (5.77) ピアス (5.40) マナー(5.14) スーパ
ーマーケット (4.81) カリキュラム (4.67) ヒ。ル(4.22) エスカレーター(4.15) サマータイム (4.14) エゴ
(3.91) クーラー(3.88) フリーター(3.50) デメリット (3.04) ベースメーカー(2.96) ウオーキング(2.83) 
イコール(2.73) インフォームド・コンセント (2.60) レッテル(2.55) モラル(2.50)
経済: フラッシュメモリー(11.52) オベ(11.14) チーフエコノミスト (11.07) メガピット (11.02) チェーン
????
第2章新聞の面種と外来語
ストア(10.93) リテール(10.84) プラ(10.81) プライムレート(10.65) スポーツタイプ(10.52) ピッグスリ
(ー10.00) ラガー(9.57) ミニパン(9.47) メガ(8.98) メモリー(8.80) パソコンメーカー(8.73) アナリス
ト(8.66) マネーサプライ (8.58) デリパティブ(8.42) ディーラー(8.17) シェア(8.11) 
芸能: レイトショー(31.39) ライヴ(30.50) チェロ・ソナタ (28.47) ダブルキャスト (28.00) ピアノ・リサ
イタル(27.25) メゾ・ソプラノ (26.82) カンタータ (26.65) メゾソプラノ (26.45) ピアノ・ソナタ (25.63)
バイオリン・ソナタ (24.77) レーベル(24.76) ヴィオラ (24.71) チェンパロ (23.81) ソプラノ (23.66) アコ
ースティック (23.17) ドラムス (23.15) アンサンプル(23.00) サントラ (22.71) テノール(22.69) サロメ
(22.61) 
国際: ソフトマネー(10.79) ディナール(7.77) ロードマップ(7.65) モスク (7.44) カースト (7.20) ラマ
ダン(7.13) スーパーチューズデー(7.09) レピ(6.69) ヒスパニック (6.64) ゼネスト (6.62) アファーマテイ
プ・アクション(6.62) ルビー(6.33) プロテスタント (6.27) ベソ (6.26) メード(6.24) ジハード(6.24) ゲ
リラ (6.07) トロイカ (5.70) ウォン(5.52)スポークスマン(5.51)
社会: セット・ボックス(7.19) セット・ストレート (7.19) ナンバーズ(7.13) ボックス (6.04) ヘクトパス
カル(5.15) スナック (4.86) マグニチュード(4.85) パトカー(4.79) トレーラー(4.74) シンナー(4.69) シ
アン(4.45) コカイン(4.40) インター(4.34) ブローカー(4.33) ホステス (4.20) ナイフ (4.19) ダミー
(4.09) ワゴン(4.04) パスワード(4.01) トランク (3.82)
社説: ガール(10.10) マニフェスト (4.47) エゴ(4.25) モラルハザード(4.17) ワークシェアリング(3.65)
モラル(3.32) サマータイム(3.31) セーフティーネット (3.28) ホワイトカラー(3.12) ハッカー(2.98) トッ
プダウン(2.79) ゴールドプラン(2.72) レジ(2.68) グローパル(2.66) ビジョン(2.60) リーダーシップ
(2.56) ヒトゲノム (2.42) パート (2.38) マナー(2.36) プルトニウム(2.32)
総合: ディナー(5.09) ランチ(4.80) クリック (4.54) モノクロ (4.29) ハイキング(4.24) スペシャル
(4. 02)アナ(3.98) デザート (3.90) ハイビジョン(3.88) シェフ (3.61) ドラマ(3.55) バラエティー(3.49)
バイト (3.47) クイズ(3.31) ソース (3.26) チャンネル(3.24) セダン(3.16) プレゼント (3.12) キャンパス
(3. 10) ワイン(3.04)
特集: ツーパイフォー(12.44) ポプラ(10.20) アプリケーション(9.78) モデルルーム(8.89) デピットカー
ド(8.41) ソーラーカー(8.16) ポア(7.46) モパイル(6.84) グル(5.91) ユース (5.88) コンテンツ (5.86)
ウェプ(5.86) バリアフリー(5.58) パピリオン(5.41) キッチン(5.37) パルコニー(5.27) ズーム(5.13)リビ
ング(4.82) リフォーム(4.67) サーバー(4.61)
読書: ミステリ (30.64) エッセイ (29.18) パロディ (27.64) アイデンティティ (27.57) シュルレアリスム
(26.00) リアリティ (25.24) ブルジョワ (25.17) ブックフェア(25.00) テクスト (24.97) パーティ (20.08)
アンソロジー(19.61) ムック(17.96) コンビュータ(17.55) ペニス (17.54) ハードカバー(16.85) オールカ
ラー (16.78) ミステリー(15.86) パーセント (14.73) ルポルタージュ (14.71) ライブラリー(14.16) 
文化: ギャラリースペース (35.91) アートギャラリー(33.92) トリエンナーレ(32.73) アートスペース
(29.87)インスタレーション(26.11) ドローイング(25.85) ギャラリー(24.48) キュレーター(22.66) サプカ
ルチャー(21.72) カンパス (20.73) モダニズム(19.11) ポストモダン(18.75) モノクローム(18.43) フォル
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b : 固有名飼用法のみの語 249語
c : 一般と固有名調の両方の用法のある語 362語
d : 一般と和語・漢語の商方の用法のある語 10語
e : 固有名調と和語・j糞語の両方の用法のある語 62語
f 一般と固有名調と和語・j糞語の3つの用法のある語 34語
*一般用法のある語= a + c + d + f = 859語
























語は複数のリストに掲載されることになる。たとえば， rメスJは「一般用法のある語」として「リスト 1J 










語 E書 別語 多議 人名 地名 仙の





5 ガー ド 148 352 ドー マン.
[3] バスケット，アメフトなどの選手 71 
② 道路をまたぐ鉄道機.<聞〉 10 









デジタル放送 34 102 デジタル加入者線 4 15 
デジタル化 82 101 デジタル方式 12 12 
地上波デジタル 1 33 デジタル多用途ディスク 1 1 
地上波デジタル放送 22 24 非対称デジタル加入者線 1 1 
デジタル技術 19 19 デジタル通信 1 1 
地上デジタル 5 17 デジタル情報 9 10 
デジタル多チャンネル 2 17 地上デジタル放送 9 10 





























































外来語(一般) 外(固有名閤) 和語 その他
(代表形) 別語 結 そ 漫語 ごみ
語 語 く恒義〉 多義く語義> 豊曹島1 人名 地名 咽のh など
[1] 牛乳.(明〉 140 2 7 
[2] ー コンデンスミルク.
ミルク 185 308 
[3] $人や動物の赤ちゃんに与える飲料 160 



















、複合語、 …議轍 l治む 複合語 巣措 脅松山
省エネ 212 450 省エネ住宅 6 6 
ヱネ庁 11 22 省エネ推進 6 6 
新エネ 7 22 改正省エネ法 5 6 
省エネ対策 19 21 エネ庁長官 4 4 
省エネ技術 17 21 省エネ策 4 4 
省エネ効果 18 19 省エネ性能 4 4 
省エネ法 10 18 省エネ投法 4 4 
省エネ基準 11 16 新エネ法 3 4 
省エネ型 11 15 高エネ研 3 3 
省エネ努力 11 12 省エネ機器 3 3 
省エネ化 11 11 省エネ作戦 3 3 
省エネ性 3 8 省エネ政策 3 3 




接金語 単組 合む 単調i| 愈斡
初コース 9 9 コース取り 2 2 
東京コース 8 9 コース紹介 2 2 
滑降コース 3 8 コース適性 2 2 
周囲コース 7 円コース 2 2 
コース設定 4 4 研修コース 2 2 
男子滑降コース 3 4 広島cc八本松コース 2 2 
別コース 4 散歩コース 2 2 
コース料理 3 3 宿泊コース 2 2 
難コース 3 3 出世コース 2 2 
平たんコース 3 3 専用コース 2 2 
観光コース 2 3 袖ケ浦コース 2 2 
基礎コース 2 3 同コース 2 2 
小回りコース 2 3 日帰りコース 2 2 





















































































































































リスト 1: 一般用法のある語 859語
リスト 1-1 頻度順
リスト 1-2 エントロピー値順
※語頭の r* Jは，一般用法のみの語 (453語)を表す
リスト 1-3 面種別頻度順
※各面種につき，出現頻度順上位100語を掲載
リスト 2: 固有名詞用法のある語 707語
※頻度順
※語頭の r*Jは，固有名詞用法のみの語 (249語)を表す






























苦闘 -エイズ 11601 3.670 ~~~ ペン 1589 3.609 量四V.Tレピゲー ム 1096 3.549 
正耳世 パナナ 1011 3.668 目減 マスター 749 3.808 2担割 -ロー プ 1245 3.549 
軍別 -カフー 3381 3.668 E事。 -サボー ター 2786 3.808 2雌 スー ツ 2243 3.549 
事 ボタン 2142 3.867 日制 チャンス 9904 3.608 2担割 -メンツ 877 3.548 
ま1~ -トップクラス 1141 3.665 2軍事 カリスマ 1114 3.807 ~~j -マスメディア 812 3.547 
奪7'‘ メディア 16431 3.684 E事-チケット 3911 3.605 2憐 -バイク 2942 3.548 
、~1J> .Tー マパー ク 787 3.882 2桝 オリンピック 8307 3.舶4耳偏 コミ 844 3.548 
事型車 ストフイキ 800 3.682 2事 パック 2717 3.801 2桝 -タフ 752 3.548 
S官 ジレンマ 1073 3.658 E事-ストップ 4247 3.801 ~~ アドレス 1498 3.545 
草穂 . ，<ンフレツト 1605 3.658 話事7 センス 1545 3.800 耳制覇 -ポルノ 1093 3.544 
ま裕 ネット 12387 3.858 事 フェア 1311 3.800 ~~~ ファン 17123 3.544 
まI!O-ギャンブル 1084 3.657 a~車 事ハンバー ガー 748 3.599 自制覇 クレー ン 685 3.542 
ま唱1 リクルー ト 2917 3.858 語仰 ~ ー『 3524 3.599 2隊 -ポー ト 1918 3.542 
S暗証 -サッカー ・ワー ルドカップ 1388 3.656 2‘1 -アルバイト 4018 3.598 書(!c ルポ 1191 3.542 
草創事 -バケツ 781 3.654 世俗 車ドフイフ 1011 3.598 相1-マー ケティング 1108 3.540 
~ø‘ ナンバー 2268 3.653 自縄 -プリント 1042 3.595 耳目ま キース 1048 3.540 
まO5-フロア 808 3.653 2悼「 フレンド 825 3.594 書時事 デー ト 782 3.540 
奪H曜事スポー ツ 22308 3.652 自何 -メー ユー 3917 3.594 唱。‘ -ベッド 3520 3.540 
~S7 -トラブル 9898 3.652 自縛 -コミュニケー ション 3839 3.593 制覇 事スラム 882 3.539 
里暗唱 -タクシー 5366 3.651 自‘1 カラ 1307 3.592 担割高 ショップ 914 3.539 
~~ . ，<ッジ 919 3.650 Z側 スイッチ 1547 3.591 ~Q~ -コンテナ 1075 3.539 
単純 サイン 4393 3.847 a~事 トフ 2158 3.590 専制覇 -セクハフ 2270 3.538 
~~j -マネジャー 1380 3.648 E関 フペル 915 3.590 型機 ルー ツ 1089 3.538 
ま種事 ガフス 7301 3.848 日SI ブフウン 1340 3.589 S凶 ダイヤ 1409 3.537 
車鈎 スタイル 4943 3.845 ~S~ .，、ンドル 1418 3.588 31' トフック 7287 3.536 
事制 -フィルム 3598 3.844 a~ -デパー ト 2558 3.588 m: シー ル 985 3.538 
奪lJ5-コー ナー 5340 3.843 ~~ パー 1347 3.587 3j~ チップ 1031 3.538 
ま嶋 -ゼロ 9938 3.843 as プラス 7665 3.584 ~I高 事サイクル 1963 3.535 
~~7 タイミング 4652 3.842 ~S事 -ノウハウ 2957 3.582 31~ カルテ 1587 3.535 
2槻 -セクター 1078 3.642 語sr プレー ヤー 1496 3.581 削岩 -サイト 2819 3.535 
主凶 ビジネスマン 1384 3.642 ~s. ワー プロ 2015 3.581 31事 カバン 837 3.535 
a∞ -カップル 2260 3.641 2S事-オー ナー 4508 3.580 31遍 -キャンプ 9032 3.533 
~Qj ショー 2761 3.637 ~~ ズポン 1489 3.579 31￥ -デザイン 9281 3.533 
2~ 事リー ダー シップ 2936 3.836 a~1 -ドライパー 2760 3.578 ~~ -スタンス 1419 3.532 
2隠 -パッケー ジ 883 3.635 Z明J-グロー パル 2966 3.574 3~j ストー カー 1172 3.529 
2出 -プロセス 3418 3.635 自悦 ブロック 5846 3.574 司君耳 -プレハブ 692 3.529 
2QS -ピッチ 1983 3.835 日併 メス 2569 3.574 司書者 リンク 1899 3.528 
2Q事 センター 38107 3.634 Z事-アルミ 1453 3.573 ;埋棋 パレー ド 1513 3.528 
2Q~ ハー ト 800 3.634 ~S事 -レンタル 1080 3.572 ~1!5' タワー 759 3.527 
2司種 サンプル 1010 3.634 2事?-ネクタイ 1388 3.572 3~高 ピジョン 2573 3.523 
Eω -アンケー ト 7976 3.633 事側 エリア 1176 3.572 32~ ヒー ロー 1828 3.522 
21割 ハー ドル 1604 3.632 書事 -ショッピングセンター 831 3.572 ~~割 ピフ 1307 3.521 
21 ベルト 1006 3.630 ~~申 -ファストフー ド 620 3.570 ~2高 オリー ブ 776 3.521 
21唱 アンγナ 1201 3.630 271 コマ 1550 3.569 S銅 リング 1233 3.520 
21事 プフザ 1018 3.629 m ミJレク 1156 3.567 31 チャンネル 3105 3.520 
21遜 モニター 2335 3.626 27;事 ドック 621 3.568 S縫 パフル 12917 3.518 
21事事フイパル 5876 3.626 ~7込 ピストル 633 3.565 33 スカウト 1233 3.515 
21事-コンクリー ト 3984 3.626 27-車事コンビニ 3211 3.565 2併事パソコン 19701 3.512 
m フイン 6145 3.624 a1噂 ポスト 7755 3.564 司草E事マー ケット 1390 3.512 
21事-ポケット 1800 3.624 m -ニー ズ 3279 3.563 S量産 事キー ボー ド 709 3.511 
21~ スキャンダル 2852 3.624 m ドア 4344 3.562 書37 チリ 3035 3.511 
2申 マット 681 3.622 27尋 *アナウンサー 1727 3.562 S縄 タイ 26377 3.510 
21 スペー ス 3545 3.621 E督。 フォー フム 6866 3.559 33 *パワー 4978 3.509 
~~ ゾー ン 821 3.619 2s! -メリット 4289 3.558 耳柑 スピー ド 11675 3.508 
22~ -プロジェクト 6027 3.618 宮~. 車ゲー ト 814 3.557 S制 ランナー 1818 3.507 
2‘ キャップ 877 3.617 ~S事 -ガー ド 678 3.558 S鞄 ネットワー ク 10150 3.504 
I~お フイオン 1254 3.617 苦闘 メー ル 9755 3.553 S柑 レセプション 797 3.503 
la2$ スリム 1386 3.615 2S センター ピル 860 3.551 s‘& -オー クション 836 3.502 




































制$オスロ 85513.2075U セン 75813.105雌 フイス 6711 2.876 
蝋$ブリヂストン 8501 3.066 榊 ドレス 7541 3.071 嶋*グアナマフ 6691 3.185 
蝋・ヱアシステム 8491 2.792 剛 ボー イング 7501 3.071 蝋 ポケ 6691 3.363 
鵬・コロラド 8461 3.507 附 マスター 7491 3.808 蹴 ヒナ 6671 3.421 
蝋 コミ 8441 3.546 榊 マイナー 7481 3.232蝋 eウガンダ 66613.139 
開・プラハ 8431 3.335 削 ホスト 7451 3.827 制 ジー ンズ 6661 3綿 B
糊・ジョージア 8421 3.416 醐 ユタ 7451 3.435蝋 グラス 6651 3.419 
制$シルクロード .8421 3.475 榊 アクシデント 7442.872蝋 クリック 6651 3.086 
剛カバン 8371 3.535醐ミサ 7431 3.009醐クレーン 6651 3.542 
~4j ・ペッカム 83412却 4 凶18グアム 74013.8041ijQj コン 6651 2.737 
雌 ヘッジファンド 8331 2.828雌 イラストレー ター 7391 3.127 峨 ハテ 6651 3.477 
制$リトアー ア 8331 3.137 榊$マサチユーセツツ 7381 3.499 糊 レッァル 66513別 6
制タネ 83213.505附$オニール 7351 2.984 蝋アメ 6641 3.776 
脚 力キ 8271 2.997 榔$ヤマト 7343.621 蹴 クルーズ 66413絹 4
制シティ 8261 3.119榔シルバー 7331 3.056 糊アレフ 6631 2.920 
開オブザーパ- 1 8251 3.243削リボン 7331 3.477 制 ココ 6631 3.540 
糊 ゾー ン 8211 3.619榊 ジャングル 73213純 2 醐 クルー 6581 3.232 
四輪・スター リン 81712.835脚・マリア 7281 2.904 蹴 マー ア 6561 3.363 
醐 カジノ 81613純 1削 ラッキー 7281 3.467 刷・コミユー ケー シヨンズ 6551 3.016 
制 アッ 8121 3.730 刷1 マイペー ス 7241 3.417 制 アイスクリー ム 65413.442 
雌 ブルー 8111 3.457 脚・メルボルン 7241 3.267 腕*イスタンブール 6521 3.292 
蝋グレー 8091 3.370脚リンチ 72213.436制グルメ 6511 3却 9
蝋・ハーグ 80813.287 附グリーンピース 7211 2.908桝デュエット ・64912.723 
職 パトロー ル B0613却 3榔・フジタ 7201 3.021 柑 ワクワク 6471 3.431 
蝋シャワー 8043.375榊スイカ 7191 3.428柑ガン 6461 2.936 
脚 バイト 80213却 4m・オハイオ 7151 3凋 21m・コシヒカリ 6461 3.007 
糊 グロー パリゼー ション 8011 3.223 榊$サンクトペァルフルク 7121 3.011 醐・チャールズ 6461 3.244 
糊 ストライキ 8003.662榊$サンパウロ 7121 3純 1脚 サラ 6443.480 
糊ハート 80O3.634 醐タマ 7121 3.473 醐パース 6443.023 
島町 ロー カル 8003.719 側 ピフミッド 7101 3.790HHt ウオーキング 6431 2.757 
雌・サンディエゴ 7991 3.340 峨 eヒロシマ 7091 3.483 総・ァポドン 6421 2.984 
鵬・ヤフー 7991 2.801 脚事ナチス・ドイツ 7031 3.230 胸 ホー プ 8421 3.301 
糊 レセプション 7971 3.503掛$クリオ 7011 2.876 醐 ムフ 8421 3.809 
職・ゴジラ 7961 3.053 蹴 ハナ 7011 3.440脚 アメリカン 8411 3.383 
蝋 ジェット 7961 3.46o 16泌$アマゾン 7003.585轍 モダン 6403.024 
制 フェリー 7951 3.282 附・ジャワ 69913.0246前・クボタ 63512.942 
醐 レッスン 7951 3.098 醐 ハイブリッド 69613.036醐 ロッカー 6341 3.429 
職 リアルタイム 7921 3.484 脚 ガット 6931 3.141 蝋 ピストル 6331 3.565 
制コイ 7891 3.511 脚キツネ 6931 3.515醐メーク 6331 2.951 
開 スクー プ 7891 3.3616釧 フィー ルド 69313.4381oH1 マイホー ム 6311 3.218 
職$アムステルダム 7881 3.636雌 セリ 6921 3.083 轍 ショー ト 83013.423 
胸 ゾウ 7861 3.258脚$ルイス 6911 2.721 蝋$ウイグル 62912踊 1
職事トロント 7831 3.721 胸 アリー ナ 6901 2.757 酬率オマーン 6291 2.984 
腕・ーユアンス 7821 3.526榔 カ- 1 6901 3.717 蝋 スズメ 62913.043 
側 オリー ブ 7761 3.521 榔$マンハッタン 6901 3.710蝋$ワルシャワ 6291 3.195 
相事ハパナ 7751 2.751 附 フロント 6891 3.456 画面下 プレ 6271 3.226 
制 サクフ 7721 3.425榊 キッチン 6871 2.822 酬率ナイロビ 6261 3.227 
糊ペンギン 7711 2.935榊ハッカー 6871 3.410糊パイ 6261 3.713 
糊・ウィルソン 77012.812醐 スギ 6861 3.191 糊 フレンド 6251 3.594 
制 シェフ 7701 3.149 附 ピアス 6851 3.078 制 アトム 6241 3.482 
雌 パンク 77013.741 164S ホタル 6851 2.914 地$ゼロックス 6241 3.319 
糊 クー フー 7661 3却 5 醐 ピッグ 6841 3凋 4 糊$フトピア 6231 2.817 
糊寧ークソン 7661 3.489 附 コスモス 6831 3.276 糊 チヨコ 6221 3.240 
轍・フルネイ 7661 3.052 榊$アルメーア 6821 3.075 鳩 ルネサンス 62212.904 
雌デート 7621 3.540 榊マット 6811 3.6227儲 ドック 6211 3.566 
加・エベレスト 7611 3.567 酬率ミシガン 68013.624 PQ11*ペンシルペニア 6191 3.533 
糊バイオ 7601 2.9486柑クロ 6791 3.470 
蝋・サッチャー 7591 3.296 帥$ミツナフン 6791 2.959 
醐 タワー 7591 3.527 醐・ジョーンズ 6751 2.838 
























































語種付与には，語種辞書『かたりぐさ~ 1を用いた。『かたりぐさ』は， IPADIC ver. 2. 4. 4の各見出しに
対する語種情報を収録している。付与した語種は，和語，漢語，外来語，混種語の4種類である。






























































それぞれ， 21 (10.5%)， 4 (2.0%)， 31 (15.5%)， 3 (1. 5%) 形態素だった(措弧内は，未知語全体に占め
る割合)。残りは，固有名詞140，既存形態素の分割誤り 1形態素である。この結果から，和語，漢語，外
来語，混種語の異なり語数に占める割合は，それぞれ 1.8，0.34， 2.7， 0.26%加算したもの(年あたりの
平均)になると推測される。
形態素の辞書には， (i)異表記の統ーを含め，同語異語判別をしていない， (証)単位が不統ー である，
といった問題がある。(誼)は，形態素を含んだ形態素が辞書に登録されている問題である。例えば， r日本














1994 1995 1996 1997 1998 
和語 39.67 38.99 39. 13 39.08 39.35 
漢語 53.87 54.69 54.27 54.41 54. 13 
外来語 4.95 4. 78 5.06 4.98 5.01 
混種語 1. 50 1. 54 1. 54 1. 52 1. 50 
1999 2000 2001 2002 合計
和語 39.64 39.84 40.01 38.6 39.37 
漢詩 53.86 53.51 53.26 54.85 54.09 
外来語 4.99 5. 14 5.22 5. 10 5.03 
混種語 1. 51 1. 52 1. 51 1. 45 1. 51 
表2 語種比率の変化(異なり形態素数)[%J 
1994 1995 1996 1997 1998 
和語 38. 67 38.54 38. 7 38.68 38.56 
漢語 45. 29 45.61 45.48 45.5 45.58 
外来語 9.60 9.46 9.46 9.39 9.49 
混種語 6.45 6.39 6.35 6.43 6. 37 
未知語 (15.68) (14.74) (16.84) (17.79) (18.56) 
1999 2000 2001 2002 合計
和語 38.86 38.6 39.03 38. 14 39.81 
漢語 45.35 45.6 45.22 45.89 44.46 
外来語 9.41 9.45 9.37 9. 71 8.55 
混種語 6.39 6.35 6.38 6.25 7.19 
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2j 。 1.0 l.S 
1:園保散
















和語 漢語 外来語 混種語 全体
集合 平均 分散 個数 平均 分散 個数 平均 分散 個数 平均 分散 個数 平均 分散 個数
4.20 8.49 18018 4.63 10.8 22736 4.94 10.7 5013 5.05 10.4 2856 4.51 9.99 49829 
2 6.29 8.55 7150 7.07 11. 6 7326 7.63 12.0 1416 6. 75 9.58 1321 6. 77 10.4 17519 
3 3.26 3.90 7509 4.05 6.59 9097 4.37 6.30 2460 3.82 6.30 1224 3. 79 5.71 20784 
4 1. 84 1. 81 3359 2.61 4.52 6313 2.87 4. 70 1137 2.61 5.47 311 2.40 3.86 11526 




順位 和語 漢語 外来語 混種語
1 撞く 2.83 鼻音 2.83 シンドローム 2.48 浜納旦 2.66 
2 下仕え 2. 72 被宮 2.83 チームスピリット 2.37 プレンド米 2.46 
3 方違え 2.68 着帯 2.83 スペースラプ 2.36 番茶も出花 2.35 
4 日掛け 2.65 骨炭 2.83 リターンキー 2.33 猟場 2.20 
5 麦笛 2.48 血粉 2.83 クーロン 2.31 こま犬 2. 15 
表5 語種別の変動係数(下位5形態素)
順位 和語 漢語 外来語 混種語
1 眠れる 0.0395 一度 0.0457 スローガン 0.0473 気負い 0.0602 
2 贈る 0.0395 上手 0.0462 パフォーマンス 0.0535 場所 0.0611 
3 中入 0.0414 気 0.0480 テレピ 0.0574 反する 0.0691 
4 送れる 0.0418 満員 0.0488 タイトノレ 0.0594 半年 0.0714 
























































































l_'J:t 田園 H 阻園川臨圃 H 臨園 M 臨圃 1:1 闘園冒ヨ'年





















4 (高頻度)で他の語種との差が大きく，他の語種の分散が4.52X 10-2...5. 47 X 10-2なのに対して，




















































































































































































読売新聞:リードタイム4， エンフォースメント10， パックオフィス17，サマリー 18，ハーモナイゼーション
18， セットパック28， カスタムメード30， アクセシピリティー33， カウンターパート35， オー ガナイ
ザー 44， ログイン50， パブリックインポルプメント52， ボトルネック56， オーナーシップ57
毎日新聞:リードタイム6，ヱンフォースメント10，パブリックインボルブメント18，セットパック20， ノン
ステップパス21， ストックヤード22， サプライサイド25， サマリー27， ログイン30， リデュー ス31，
パックオフィス33，ボトルネック37，ハーモナイゼーション39， アクセシピリティー44，オーナーシップ











































ま平らに推移する「水平型Jとの区別である。両者を客観的に区別するものとして， r出現率O.5 ( X10-6) J 
との数値判断を導入した。なお，このrO. 5 ( X10-6) Jという数値は，経験的に導き出したものである。
次に，対象語156語について読売新聞，毎日新聞別に， 14年間の出現率の増減傾向によって上記6分類を
行った結果の語数を表2に示す。集計は各語の分類が両紙で一致しているか一致していなし、かを区別して




















24 10 4 12 (2) (2) 
36 20 9 7 
26 17 9 。
65 37 16 16 (4) (4) 
15 12 1 2 
31 10 11 13 (3) (3) 
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読売・毎日 読売 毎日 読売 毎日
ガイドライン 突出型 11246 7682 
ドナー 減少型 突出型 5089 4944 
ダンピング 突出型 3517 2790 
セーフガード 突出型 2335 1644 
フイフフイン 突出型 1973 894 
インサイダー 突出型 1278 1555 
アジェンダ 突出型 620 529 
マンパワー 非特異型 突出型 609 309 
メンタルヘルス 突出型 非特異型 566 219 
アーカイプ 増加型 突出型 408 220 I 
ノーマライゼーション 非特異型 突出型 390 209 
アクションプログラム 突出型 382 226 
ポートフォリオ 突出型 非特異型 360 191 
スクリーニング 突出型 突出型 354 136 
サーベイフンス 山型 突出型 309 331 
コミット 減少型 突出型 266 300 
レシピエント 減少型 突出型 263 225 
タスクフォース 突出型 260 234 
サムターン 突出型 255 62 
ソフトフンディング 非特異型 突出型 247 267 
-392 
第5章 「外来語」言い換え提案対象語の頒度推移類型
リターナプル 突出型 突出型 132 90 
メディカルチェック 非特異型 突出型 123 73 
フレームワーク 突出型 103 108 







読売・毎日 読売 毎日 読売 毎日
セクター 増加型 水平型 13930 2925 
コミュニティー 増加型 12876 4111 
ワークショップ 増加型 山型 5040 1566 
シンクタンク 増加型 山型 3726 2526 
リニューアル 山型 糟加型 2820 1464 
セキュリァィー 構加型 2445 1860 
ハイプリッド 増加型 2113 1266 
ピオトープ 構加型 山型 1958 304 
インターンシップ 培加型 1647 396 
リリース 培加型 1131 1354 
ノ、ザードマップ 山型 増加型 1024 154 
コンソーシアム 猶加型 990 330 
ユニバーサルデザイン 増加型 903 220 
ツール 増加型 835 797 
リバウンド 山型 構加型 791 424 
バイオマス 増加型 760 329 
ヒートアイランド 増加型 701 286 
スキル 構加型 539 273 
ポジティプ 山型 増加型 535 453 
ドクトリン 減少型 増加型 532 522 
ガパナンス 増加型 490 387 
コラボレーション 増加型 478 390 
コンプフイアンス 摺加型 467 218 
セカンドオピニオン 滑加型 山型 439 213 
モチベーション 噌加型 437 301 
アーカイブ 増加型 突出型 408 220 
ネグレクト 培加型 山型 397 122 
サプリメント 増加型 378 423 
トレーサピリティ 増加型 山型 376 114 
インタラクティブ 山型 増加型 294 1726 
インキュベーション 増加型 275 90 
リユース 噌加型 265 93 
ワンストップ 増加型 257 111 
ユニバーサルサービス 増加型 236 211 
エンパワーメント 増加型 非特異型 209 108 





















































































アナリスト 減少型 山型 3156 1863 
イニシアチブ 減少型 2322 2041 
オブザーバー 減少型 2249 1562 
コンセンサス 減少型 2156 1722 
インフォームドコンセント 減少型 1885 1119 
ミッション 減少型 1816 1449 
コミュニケ 減少型 1003 931 
ボーダーレス 減少型 945 615 
プレゼンス 減少型 881 564 
フォローアップ 減少型 821 560 
アメニァィー 減少型 661 282 
ドクトリン 減少型 増加型 532 522 
モフトリアム 減少型 513 493 
コミットメント 減少型 481 398 
フレックスタイム 減少型 407 191 
フイフサイクル 一 減少型 非特異型 396 200 
キャピタルゲイン 減少型 327 200 
コミット 減少型 突出型 266 300 
レシピエント 減少型 突出型 263 225 I 
スアレオタイプ 減少型 非特異型 226 201 
ケーススタディー 減少型 208 130 
オピニオンリーダー 減少型 山型 177 181 
プロトタイプ 減少型 103 105 
































































読売・毎日 読売 毎日 読売 毎日
ケア 山型 31219 11415 
ベンチャー 山型 15883 6599 
アクセス 山型 水平型 14879 8278 
グローパル 山型 9319 6195 
マルチメディア 山型 7181 4782 
バリアフリー 山型 6845 1991 
デイサービス 山型 6478 1204 
インフフ 山型 5843 3456 
ワークショップ 増加型 山型 5040 1566 
マネージメント 山型 4892 2265 
シフト 山型 4156 3451 
マーケァィング 水平型 山型 3806 2349 
シンクタンク 増加型 山型 3726 2526 
マクロ 山型 3712 2737 
アナリスト 減少型 山型. 3156 1863 
リニューアル 山型 増加型 2820 1464 
アセスメント 山型 2807 959 
リアルタイム 山型 2578 1369 
バーチャル 山型 2344 1388 
コンテンツ 山型 2170 1989 
ピオトープ 増加型 山型 1958 304 
バイオテクノロジー 山型 1826 649 
セーフティーネット 山型 1352 861 
ワークシェアリング 山型 1340 511 
モニタリング 山型 1295 471 
ミスマッチ 山型 1121 508 
ナノテクノロジー 山型 1098 161 
? ???? ?
第5章 「外来語J言い換え提案対象語の頻度推移類型
ワーキンググループ 山型 非特異型 1095 528 
リー フレット 山型 非特異型 1027 208 
ハザードマップ 山型 増加型 1024 154 
スキーム 山型 991 789 
アミューズメント 山型 944 531 
プレゼンテーション 山型 914 473 
オベレーション 非特異型 山型 837 568 
グローパリゼーション 山型 830 902 
リノ4ウンド 山型 増加型 791 424 
ソリューション 山型 山型 767 349 
マスタープラン 山型 752 144 
ポジティプ 山型 増加型 535 453 
トフウマ 山型 521 568 
グランドデザイン 山型 513 251 
オンデマンド 山型 471 213 
デポジット 山型 非特異型 467 201 
アウトソーシング 山型 451 265 
セカンドオピニオン 増加型 山型 439 213 
モラルハザード 山型 407 597 
ゼロエミッション 山型 山型 405 171 
リテラシー 山型 402 173 
ネグレクト 増加型 山型 397 122 
トレー サピリティ 増加型 山型 376 114 
コンポスト 山型 372 178 
スケールメリット 非特異型 山型 361 194 
パブリックコメント 山型 山型 339 75 
スクーリング 非特異型 山型 329 149 I 
サーベイランス 山型 突出型 309 331 
アイドリングストップ 山型 非特異型 299 81 
インタフクァィプ 山型 噂加型 294 1726 
モータリゼーション 山型 274 132 
ロードプライシング 山型 270 83 
クライアント 山型 230 232 
アカウンタピリティー 山型 223 210 
タイムフグ 山型 非特異型 202 140 
キャッチアップ 山型 187 146 
オピニオンリーダー 減少型 山型 177 181 
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読売・毎日 読売 毎日 読売 毎日
シェア 水平型 15981 10292 
アクセス 山型 水平型 14819 8218 
セクター 増加型 水平型 13930 2925 
ピジョン 水平型 13125 7639 
シミュレーション 水平型 3826 2155 
マーケティング 水平型 山型 3806 2349 
パートナーシップ 水平型 3455 2554 
インパクト 水平型 3189 2204 
スタンス 水平型 3043 2457 
アイデンティァィー 水平型 2192 1880 
フロンティア 水平型 2666 1057 
コンセプト 水平型 2591 2337 
コア 水平型 1155 793 
フイプフリー 水平型 1598 148 
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読売・毎日 競売 毎日 読売 毎日
ワーキンググループ 山型 非特異型 1095 528 I 
リーフレット 山型 非特異型 1027 208 I 
オベレーション 非特異型 山型 837 568 
マンパワー 非特異型 突出型 609 309 
メンタルヘルス 突出型 非特異型 566 219 
デポジット 山型 非特異型 467 201 
インセンティプ 非特異型 非特異型 435 301 
ライフサイクル 減少型 非特異型 396 200 
イノベーション 非特異型 393 210 
ノーマフイゼーション 非特異型 突出型 390 209 
コージェネレーション 非特異型 385 178 
スケールメリット 非特異型 山型 361 194 
ポートフォリオ 突出型 非特異型 360 191 
シーズ 非特異型 非特異型 342 80 
スクーリング 非特異型 山型 329 149 
アイドリングストップ 山型 非特異型 299 81 
デフォルト 非特異型 288 291 
ソフトランディング 非特異型 突出型 247 267 
ポテンシャル 非特異型 237 181 
デリパリー 非特異型 236 112 
ステレオタイプ 減少型 非特異型 226 201 
エンパワーメント 糟加型 非特異型 209 108 
タイムフグ 山型 非特異型 202 140 
コンファレンス 非特異型 170 82 
センサス 非特異型 163 66 
フェローシップ 非特異型 157 72 
メデイカルチェック 非特異型 突出型 123 73 
タスク 非特異型 非特異型 105 73 
デジタルデパイド 非特異型 突出型 89 201 
ブレークスルー 非特異型 85 63 
プライオリティー 非特異型 79 65 


































































Akiko Aizawa (2003) Ana1ysis of Source Identified Text Corpora: Exp10ring the Statistics of Reused Text 
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Linguistics (ACL 2003) ， 383-390. 
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柏野和佳子・山口昌也・桐生りか・田中牧郎 (2005)r新聞記事データベースを利用した外来語の出現率の推移調査」
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久野雅樹 (2000)r新聞の用字の面による変動と時系列変動JW自然言語処理J7(2)， 45-61 



















































































































































































































































































相対補充の連体修飾 171 (100%) 55 (100%) 
---[がはも]ある 5 (2.9%) 4 (7.2%) 
---[がはも]ない 33 (19.3%) 5 (9.1%) 
内容補充の連体修飾 623 (100%) 724 (100%) 
---[がはも]ある 502 (80.1%) 605 (83.6%) 






































































































































































































































































































































磯村(1975)は， rイノベーション」が外来語として日本語に取り入れられたのは， 1956 (昭31)年のこと
としている。
(2) 日本では1956年の経済白書で初めて使われたが，その際，この用語が狭義に技術革新の意味で紹介されたの




























術革新j とともに用いられており，先の文献資料の記述((2) (3) )と一致する。
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次の例は，それぞれ商業 ((9))，郵政 ((10))，政策 ((11)(12))，金融 ((13))，教育 ((14))，法律 ((15))
といった分野の例である。
























































(16) [80-参一予算委員会第三分科会ー1号 1977 (昭52)年4月13日]
私は，一つはやはりイノベーションといいますか韮笠主主というものが日本の経済の高度成長にかなり大き
な役割りを果たしていた，こういうふうに考えております。(竹田四郎議員)






















会議の割合が徐々に下がる(1期:50%， n期:21. 6%，皿期:18.8%) ことが分かる。
また，言い換えに使われる表現が徐々に多様化し，より抽象的な意味を持つ語が多く現れていることが
見てとれる。例えば， r技術革新Jはすべての時期に現れるが，技術の開発や発展に関する具体的な表現は，






広三 ...1，_ 夫 j 
400 トー一一一一一...........-/一一一一一ーー一一一一一、J一一一……_-...-_.--一ー一・~ー 1 
。
1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
何一イノベーション→ー技術革新i
図4 イノベーション/技術革新 (5年ごと，検索件数)



























































































































陣内正敬 (2000)r r役所言葉Jの改善マニュアルと「役所カタカナ語JJ W日本語学.1119(2)， 62-72，明治書院
杉田弘明(1989)W昭和のエコノミスト』中央経済社
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和語 I 37.432 
漢語 I 37.680 
外来語 I 7.180 













なお， rかたりぐさ~ (パー ジョン1.0， 2004年12月)からし000項目をランダムサンプリングし，入手で
チェックしたところ，約99.9%の精度で語種情報が付与されていることが分かっている。
2.2 構造




(1) 冬休み フユヤスミ 名調一一般 和
冬至 トウジ 名詞一一般 漢
凍る コオル 動詞一自立 五段・ラ行 手口




(2) a. IPADICで複数の読みが認められている誇 (1，394語)



















(4) a. ~現代語・古語新潮国語辞典(第 2 版)j] (新潮社， 1995年)
b. ~日本国語大辞典(第 2 版)j] (小学館， 2000-2001年)







(5) a. r秋高(アキダカ)J 
米相場関連の用語 … 「秋J(和語)+ r高J(和語)→「和J
b. r外販(ガイハン)J

















・「推すJ(和語)+ rてJ(和語)+ r知るJ(和語)+ rベしJ(和語)→「和J
b. rこんなふうにJ


























(例: rマイカーJrナイターJ)，アイヌ語(例: rオットセイJrシシャモJ)，現代中国語(例: rラー メ
ンJr高梁(コーリャン)J)等も含めている。
混種語は，和語・漢語・外来語の異種の組み合わせ，すなわち， r外来語+和語J(例: rガラス張り j
f生ビールJ)，r外来語+漢語J(例: rテレビ局Jr豚カツJ)，r和語+漢語J(例: r切符Jr牛鍋J，いわ
ゆる重箱読み・湯桶読みの語)という構成を持つ語である。原語の異なる外来語が結合しているもの(例:































































(10a)は， r茶塞』の公式ページ(注2参照)で配布されている， IPADIC-2. 4. 4を同相したパージョン












































































































































2 W茶室』およびIPADICは，公式ページ (http://chasen-legacy.sourceforge.jp/)で入手できる。 IPADICの内容
およて舟形式に関しては，添付の「ユーザーズマニュアルJを参照された川『茶室』の概要に関しては，松本邸即)を参
照。











橋本和佳 (2006)rw分類語葉表』の増補改訂と外来語の噌加一 r1.4 生産物および用具j について-J倉島節尚(編)
『日本語辞書学の構築.n105-117，おうふう
松本裕治 (2000)r形態素解析システム「茶室JJ W情報処理.n41 (1)， 1208-1214，情報処理学会
松本裕治・浅原正幸 (2001)rIPADICユーザーズマニュアル (version2.4.4)J奈良先端科学技術大学院大学情報科












































名調 17067 接続詞 58 
動調 13300 接頭詞 18 
形容調 1377 連体詞 41 
副調 1460 助調 43 














見出しが「編み物Jと「編物Jの辞書項目，つまり，辞書項目 (2) (3) と同語であることを意味する。
同語判別情報に，当該辞書項目の見出し部である「編み物Jが含まれているのは，見出し語以外の情報が





( 1) 編みもの アミモノ 名詞一一般 編みもの/編み物/編物
(2 ) 編み物 アミモノ 名調一一般 編みもの/編み物/編物
( 3) 編物 アミモノ 名調一一般 編みもの/編み物/編物
(4) すばやい スパヤイ 形容調一自立 形容詞・アウオ段 すばやし、/素早い
(5 ) 素早い スパヤイ 形容調一自立 形容詞・アウオ段 すばやい/素早い
(6 ) 厩舎 キュウシャ 名詞一一般 きゅう舎/厩舎
(7) 鳩舎 キュウシャ 名詞一一般 きゅう舎/鳩舎




































































































応付けることにより行う。ただし， r表記統合辞書』は， IPADIC (ver. 2. 4. 4) の各辞書項目に，同語割朋IJ




次の例は， r茶茎』で「赤いりんごをたべたJを解析した結果である40 左から， r見出しJ(出現形)， r見
出しJ(基本形)， r読みJ(基本形)， r品調J，r活用型J， r活用形Jである。
赤い 赤い アカイ 形容調一自立 形容調・アウオ形容詞 基本形
りんご りんご リンゴ 名調一一般
を を ヲ 助詞一格助詞一一般
たベ たベる タJくノレ 動詞一自立 一段 連用形



























































































































とが予想される。なぜならば， (1) r年齢j を見てみると， 20代""50代が全体の95%をしめており，おお


















また， Windows版の『茶室』であるWinChaを使用する場合は， IP ADIC (ver. 2. 4.4)を同梱しているcha21244sp5.exeを
利用のこと。
4 オプションの設定によっては異なった結果が出る。設定の詳細は， w茶塞』のマニュアル(松本ら (2002))を参
照のこと。
5 アンケートの項目には， flO代未満JflO代j もあったが，該当者はいなかった。
参考文献
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